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MINISTERIC)
p Ji;¡..R~rE OFICli\.L
REALES ÓRDE1~ES
·SUBSECRE.TARlA
Bajas
Excmo. Sr.: Segun participa á este Ministerio el
Capitán general de la tercera región, falleció ayer en Va-
lencin donne tenía Sil residencia en situación de cnartel,
el gen'ol'ul de brigada D. Luis Aynat y Benedito.
De real orden lo digo á V. ~. pan.:. su conocimiento y
fines consiguimtes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1907.
LoSo
Señor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO MAYOR CEr'IÍTflAL DEL EJERCiTO
Retiros
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ss ha servido conceder
el retiro, para Madrid, al coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, con destino en la Capitanía gene~~l
de osa }'{'gión, D. Fidel Tamayo y Arana, por cumplir
la edad para obtenerlo el día 20 del actual; disponiendo,
al propio tiempo, que por fin del mismo mes, seo. dado
de bs,ja en el cuerpo á que pertcn.ece. . .
De realordan 10 digo á V. E. para. su conOClmlellto
y demás efectos. Dio3 guarde á V. E. muchos e.1'io3.
Madrid 13 de marzo de 1907.
LOÑo
Sefior Capitán general de la segunda región.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
riua, Oapitán gelleral de Ja primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
---_IiII'lD,.~~.. _
SECCIC.N DE INFANTERIA
Destinos
Ci·rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 80 ha ser-
vido disponer que los jefes y o.fi.cial~ de Iufant~rh ~OlU-:, 1
prendidos en Jo. siguiente relacIóll, yasen á las sltnil.ClOn~S l'
ó á servir los de~tinl¡)s qtW ~n 1& m~$mlJ, !:e le:, seña!aJ¡.
© Ministerio de Defensa
De real m'den lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás GfGctos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de marzo de 1907.
Lo:&o
Sefíor.....
Relación que se cita
Coroneles
D. li'ranejsco Rrnua Sánchez, de 19. Zona de Oviado, 48,
á desempeih1r el carl~o de sargento mayor de la foro
talr,7.a I~abel TI y jcfd de la Penitenciaría militar
de :\1a1l6n. .
~ Manuel Torres Ascarza Eguía" ascendído, de la cejE¡'
de .Jaén, 30, á situación de excedente en la segull-
da región. .
» Iguacio Axó 'S. GOllzález de Mendoza, ascendido, l!.Ju-
dante de campo dol general D. Ramón Eehagüe, ti,
situación de cxeedente en la' primera región.
~ Francisco Sánchez Manjón qel Busto, ascendido, del.
regimiento de Africa, 68', á situación de excedente
en. Melilla.
» Ataulfo Ayala López, ascendido, del regimiento I,a
Albnera, 26, á situación de excedente en la euarla
región.
Tenl9ntes coroneles
D. ,José Nogúeras Portería, de la. Zona de Málaga, 17, al
regimiento de Afl'ien, 68.
~ Eval'isto Pérez de Castro y Villalaín, de la caía de
Barbastro, 78, á situación de excedente eu la pri-
mera región.
» Jmm Díaz Salazal', ascendido, del regimiento de Oeu-
ta, 60, á la caja de AIgeüiras, 29.
.» José Amador Reiunls, excedeute en la primel;a región
" á la Zona de Córdoba, 12. j
) Ramón Rodríguez de Rivera y Gastón, excedente' en
. la segunda región, á la Zona de Málaga', 17.
~ ]'l'an?isco nuiz~al~, de la Zona de 'l'eruel, 26, ti la
. caJa de Mataro, 64. .
Coma1'!.d2,nteB
D. Jnl!i.n,'l'ort ~al'cía, del regimiento de la Heiea, 2, al
ue Ceut!1, 60.
) Ma~eo l~lvarez rl'errón, exc~dente en la primera región,
tt la hOlla de Cnenca, ~D.
&. FederiG'" NfiJa Gnreíil, f:seendido, d.~l rf'gimiento de
r~¡'í¡0J'i!':::,G4, á ¡;¡ü'U1l!.:i.:'.'Jí do oxcedente én Olmarias.
¿' .¿\Y} .. !"':(-'f~~G R{)-.':'.1.'í?':::~'~-" hf~uü.1:~;i'j, a~~,~eil!lido, ·(lbl regi-
D:i':':lt.:; ",,; ;:~ütt.¡ 60, ¡f, r::it¡:¡acióu dtJ lixcadEJute en
o.idJ.¡)¡ pl,"~a..
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Lo~o
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la quinta regiÓli.
rnatrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infa.ntería de Bailén n úme-
ro 24 D. Salvador farnández y Rodríguez de, Are!lano, el
Rey (q. D. g.), de acuurdo con lo informado por ese Con-
sejo Suprtlmo en 6 del presente mes, se ha servido con-
cederle licencia pa.ra contraer matrimonio con D.1l Petra
Alcántara Lui!a Bengochea y Menchaca. '
De real orden lo digo á V. E; para su 00nocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de marzo de 1907.
Retiros
Circulat·;Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder ell'etiro, para los puutos que se inliiean
en la siguiente relación, {}, los jefes y oficialcil de Infante·
I ría comprendidos en la misma, que comienza con el te-
niente coronel ll. Balbino Biasco P.ernández y termina
con el capitán (H:., R.) D. Alejandro Sanz Pablo;. dispo-
niendo, al propio tiempo, QU'3 por fin del corriente mes
sean dados de baja en el arma ti que perteneú8n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Pios gua.rde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de marzo da 19::>7.
LORo,
Lo~o
g
8eI101· •••
!
D. Lui~ LJ\"r~úudez gspaiia, do la Zor~g de Cue~ca, 25, á l' D. Júsé Ossario Morny, m!trqués de Marfn, dol regimien-
sItuacIón de excedente en la pl'lmr-¡ra reglón. - to Rey, 1, al de Las Palmas, 66.
) Euardo Castell Ortufio, de -la caja de Hellin, 5~, á ~ Antonio Gómez Roml1gosa, del regimiento BOl'bón,
desempef'íar el cargo de oficial mayor de la Comi- "17, al de Africa, 6S.
sión mixta de reclutamiento de Guenca. ) José Martínez Alonso, del regimiento Melilla, 59, al
) Emilio lDehevarría Barceló, excedente en Baleares, al batallón Disciplinario de Melilla.
batallón Cazadores de Barcelona, 3. l> Manuel Novo Rozas, del regimionto Murcia, 37, al
Capitanes de 'las Palmas, 66. '
D. Adolfo .Moliné Schiaffino, secretario de causas en Ceu- Primer teniente CE. R..)
ta, al regimiento de Ceuta, 60. D. Antonio González Rodríguez, del regimiento Guía,
) Críspulo Gutiérrez de la Torre, del batallón Cazado- 67, al de Las Palmas, 66. '
res de Figueras, 6, al regimiento de 'l'enel'ife, 64. Madrid 13 dll marzo de 1907.
) Juan Mufio?: Barredo, del r.egimiento de Toledo, 35, al _ ••
de Couta, 60. ' '
~. Juan Florit Torres, ascendido, del regimiento de Pal-
, ma, 61, al de La Albuera, 26.
) Ramón Mourille López, ascendido, del regimiento de
Orotava, 65, al de América, 14.
) Rafael González Hernández, de la caja de Santiago,
105, al regimiento de Zaragoza, 12.
• Suceso Dadín Belsol, del regimiento de Amél'Íca, 14,
al batallón Cazadores de .f:l'igueras, 6.
) Enrique Cano Ortega, excedente en Canarias á la
caja de Montoro, 24. . '
~ Alberto Castro Gironat de la resel'va de Plasencia, 16,
. y alumno da la Escuela Superior de Guerra, á la de
Salamanca, 98, continuando en dicha Escuela.
) Isidoro Ráez Guerra, de la reservB. de Carmona', 20, á
la de Plasencia, J.6. '
t Alfonso Corral Tomé, dell'egimiento de Zaragoza 12
á la reserva de Carmona, 20. ~, ,
, Rafael Molina Moreno, de la caja de .lUontoro, 24, á
desempefia!' el' cargo de secretario de causas en
Ceuta.
l> Francisco 13orrero y Alvarez Mendizábal, de la r~sel'·
va de Alcázar, 11, al batallón ()az[1,dores de Pi-
gueraa,6. ,
~ Luis, de Montes R::l.Dz, secretario de! Gobierno militar
de Soria, á la caja de ~3antiago, 105.
Primeros tenientas
, D. Sal~ad~Jl' Fernández y Rodríguez de AJ"allano, del re-
gImIento Garellano, 43, al de lhilén 24.
) Josó Fenel' Jimano, del batallón Cazadores Estella,
14, al de Las Navas, 10.
].JONO
Relaci61l que 8<> cita
.MadrId 13 de marzo de 1907.
...
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l'nntos donde van á residir
NOMBltES DE tos l.."TEltESAOOS Emi'ilma Cnerpoa á que pertenccon
J?nebIo ProvIncia
--
D. Balbino :l3198CO Hernández ......... Teniente coronel. Excedente La región ••...•. Guadalajara ..... GuaduJajara
" Fernando ./!'oncuevn Monasterio ..... Otro, ........... R8g. luLl\ Toledo, 35 ••.... Zamora......... Zamora.
JI Emeterio :t-;ieto Gurcia ......• ; ..... Otro............ i~:: .~~I~ .l~~r.~~~~~: :.1. : : : :It~~~~l~~ .~e:?a~:~ Valladolid.l) Perfeúl;o Punlo Fernández.......... Otro ............ Lugo.
» BiellV(;l..ido II']:mdm, ~liguel. ......... Comandante ..... ldcm .....•.....•...•....• !,.lern ...•......• Idem.
» Jo!~é V{,~quez Púez " .....•... : ... Otro ............ " }' 'ó 3 a .. 'V 1 . Valencia.~tJ llnf:lpeCCl n . reglOn .... 1 r. er.Cll1 ••••••••
)l Casimiro!,lcáz:n: García ........... ¡Oapitán (:j;. 'H.) .. 7;onfi recluto o de Getde, 2 ... ¡Colmenar Viejo .. i\hdrid.
» Gabriel l\iangada EijeEi ............ Otro............ ¡te~. rnf. a ne Mallofl)';L' 13... iV!I~~nciu,....... Valen",ia.
» AntOl,io.:.\-jUÍloz Campoc< .•••• _•••.• Otro .•........•. Caja dc l'eclntaode AVII~,. 9. 'I~Ylj:!:, ..... , ••.. Aviln.
ji Alejandro Sauz Pnbit>. . .. • •••• ,. Otro (JiJ. R.) .•... ZO;ll1 de recluto de Man.nd, 1 .'(adrld •••...••. Madrid.
",_ .
-
.
y demás efectos, Dios guarde áV. E. muchos años.
Mad~'icl 13 do marzo de 1907.
LOÑo
, Sefior Oapitán general de ia primera región.
Safiares PJ.'esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, C8pitán general de la séptima región y Orde'-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: Accediendo ti lo solicitado por el sar-
gento maestro de bandadol regimiento lufanteria de
Covadonga núm. 40, TiburGio Sieria Delgado, el Rey(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Ciudad
Rodrigo {Salamanca); di~ponielldo que se3, dado de baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece. I
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento
© iri'isterio d ~.Defensa
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LOÑO
miento y demás efectos. Dios guardo á V. E. muchoil
años. Madrid 12 de m8.!'ZO de 1907.
.- ..'-.~-_"_I'l'~~
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sofior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Sefior Presidente del Consejo 8upl'emo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guano..
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido coneé"
del' el retiro, para Bafcp,lona, al e01'ollel del p.:imel· ngi..
rni:mto de Aitilleda. oe Montaf~a [J. Jose ~~1¡1{¡¡91 y r~k'.·t¡;
pcr nabet' cumplido la eac.d p8.n1 obj,ellcrlo el día :3 d(,;;
actual; dispolli81.do, 8.1 pi'opio tiempo. qao pOLo fin 01.'::.
pl'eSbute mes, sea dado tle btija, en d anl:a á que lJéi.'tc··
neceo .
Do ren.l orden lo digo á.V. tJ:. '¡:lura ~u cuuodmkntú
y fines comiguientfs. Dios gllat'de á V. E. muoho.::.
ailos. Madrid 13 de mario de 1907.
Lo~o
--·...~e'l:•.,..._
Sefíor Capih\!1 goneral de la primera región.
SeDOr Presidente del Cons('jo Snpremo rle Guerra y Ma-
rina y Or<1fmadol' de págos de Guerro"
LOÑo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Madrid al sargento do las Secciones de
Ordtmnnzas de esto Ministerio José Calvo Fant, POl' hn.-
ber cumplido la edad para obtenerlo; disponienuo, al
propio tiempo, que por fin del corrionte mes Séa dado d0
baja. en el cuerpo á que pertonece.
De r.eal orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
fin<:s consiguientes Dios guarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 13 de marzo de 1907.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad.o por el músi-
co de primera cIllse del regimiento Tnfantería de Astu-
rias núm. 31, Eulogio Pos Reuondo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el retiro para Madrid; disponiendo
·que sea dado de bnja, por fin del mes actual, en el cuer-
po ó. que. pertenece. .
Dü real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &fi08.
· Madrid 13 de maIZO de 1907. .
LoRo
LoÑu
Lo~o .
---_uJl>r.7I'J_¡J90 .'<:'06""." _
Seilor Capitán general de Baleares.
Senm~ Capitán ge·neral de la prirneraregi(in.
Seilores Pre~idente del COl1S~jo SuprenJo de Gl1Gna y
Mnl'Ínfl" Capitán gr-ml;\ral dé la Od~lYa l'egió1.l y O¡de-
nador de pagos d(:;l Guerra.
Safior Direct.or general ce la Guard.ia Civil.
Safiar OId>3nador de pagos de Guena,
.Revistas de armamento
Excmo. Sr,: EL Ro)" (q. D. g.) se h~. sel'vid,j dit'po-
ner se.manifieste á V. E. la.gruu sati¡;fncc.ión Cvil que bit
visto el porfecto estado de c(JClstlrvudón dei armarn€nto
en poder de lus fllerzas qn<:l hon p!!.sn.f1o la última ;,t'vi;;ta.
De rool orden lo digo á V. B. pam su (~OllOeioj"nto
y demás efectos. Dios !?:unrde á V. E. rullcho~l n:íÚB.
Madrid 12 de marzo deli:lU7.
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido concs··
del' el retiro, para Madrid; lil coronel comulld~tOte pdll-
cipal de Artillería de la oútaya región D. Poúrü Cas&ús r
Lopera, por cumplir hi ediLdptlra obtenerlo el dia ~7 dé;:
actual; disponiendo, al, propio tiempo, que p01' Uu eJe'.
presente mes sea dado de bllja. en el arma á qn", pel'--
f .
.enece.
De real orden lo digo á V. E. para 811 c(l,nciwiFü.~Q
y fines coneiguientes. pios guarde á V. E.wGcho" &:¡OS.
i\1adridld de marzo do 1Íl07 .
SECCION DE AOMINiSTRACIO~J MILITAR
Indemnizaciones
. Excmo. SI'.: E.l R(·y (q. D. g.) sa l.Hl. Hwvicio !i(íLO-
bar lllS comisiones de quaV. R dió Cl1enta ri. este .id..i:lÍs-
terio 00 :;1 de {mero últ.imo, Ul1solHpéüe,dHc: en 103 1ll:J30S
quo se lDdican, por·e1 pe!'snlJ8.l de f:'fiC CHOt'flO (':Pj'ü{.',,·:.J-
dido en la rolaeión qne á (:olJUnwlciÓn t;e iUf':Jltp., qu';;
comienza. con D. Sa!'lador CémGz f~h)rlb}3 y eo,; l..luye COE
D. Luis Ma!"tí Sansón, dte1[,rfll,do1ü-J iIlíkl1~njz:IL;':::l ell:~:
los bOllt::ficios que seúal:w 108 I.<rLÍ;;llIu!j ud lcgiU.1i.ento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllot:imiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V..H:' muchor:J <Llos,
.Mn,drid 6 de marzo de 1007.
Senúr Capitán general de la sexta. región.
Sefiores Prc:sidente dol Consej<;> Supremo de Guerra y
Marina.y Ordenador de pn.ges de Guerra.
Lo~o
Sefíor Cnpitán general de la pl'imera región.
Seflc.re2 Prf,sirlente del Consejo Snpremo' de Guerra y
Marina y Ord(mador de pagos de guerra.
Lo~o
SECCION DE ¡"~nILLERIA
Material de Artillería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
un presupnesto formulado por el parque de la Coman-
dancia da Artplería de Cádiz para ejecutar varios 8er-
v'icior;:,ca1:glÍndcse las 2.250 pesetas que importa al vi-
gel1ie plan d.e labores del material de Artillería.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conoci-
~ ode S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servino conce-
dO' d retiro, para León, al con~anda[:tede Cahullerfa don
Anatolio Cuadrado Romero, delegado militar en In. Junta
p::ovincial del cenf'O del gl.u.lado c8ballar y mular en
León, por cumplir la edad para obtenerlo el día 20 del ac·
tl1d; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
BCl1te mes f'en. dano de baja en el .arma ti que pertenece.
De real orden ló digo á V. l~. para su conocimiento
y fioes cODsignientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 da marzo de HJ07.
So11or Capitán general de la séptima región.
Senore!! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Director general de Crin. CaballD.:i· y Re·
monta y Ordenador de pagos do Guerra.
SECCiO~~ DE CJUiALLER1A
HetirQs
Excmo. Sr.: E! Rey (<J. D. g.) 83 ha servido cunce-
del' el retiro, para Madl'id, al eoronEll dol l~.o Depósito de
reserVfl, de Caballería D. Joaqtdn Gardgé- y García Plaza,
por cumplir la edad pura ohtoli3rlo el (iíu. 18 eleI actual;
disponiendo, ni propio tk.mpo, qUtl por fin del preuente
· mes ~ea. dado de ha,ia eu el [mn:') á quo lj€l'tenece.
.Do real orden lo di¡.;o 8. V, E. Pftno ~ll cunocimiento y
fin~s consiguientes. Dios gl~a.rda á V. E. muchos afiQs.
Madrid 13 de marzo de 1907.
Idem , 10tro 1» J08é de~ mo Martiner. .
Idern '1 ()tro , ~ .To¡¡qllín. i\r:1cís~ l'ércz .
Idelll Otro........ ~ Juan l\Luoto M.uíilz ..
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},ms DE ADltlL DE 1006 I
I'ontovedl'It .....••...... ". l.er teniente. ¡D. Salvadol' Gómez Fnentes... '
ldem Otro .......• J .Jouquín Macíae Pérez .....•
ldem ..............•....... GURl'dia 2.° . Frnneieco GellZlÍJe.z. Horlriguor..
Idam .•.•.......•.......... /l.er teniente. D. Juan l\'laroto Ml1.ñor. .
Idem .•.... " " , .. ; \Otro. .•. . • .. J José del Río lilnrtiocz .
MES DI~ :\U. YO DE 1\)06
rontevedu ..•............. [l.ec teniente. D. Salvador Gómoz FnenteR .
l<lem ¡Otro ».Tolv~uín:\I!tdas Pérez .. : .
ldem ¡Otro »Juan :MaroLO Muñúz .
luem , .'Gllardia 2.0 . Jua.n Novoa ltegueira ' .•.. ,
ldem .•... " " .. " ¡l.ec teniente. D. José del Río ,Martíncr. .. ~ .
Mf.Jaga ¡Caho Miguel S:\c? BClTugnilla ..
Ideal. . " " " ' Gnllrdh 2.0 . Cristóbal All1lodó~arA¡;edo .••
ldein .- Otro FTllllcisco Ardila CJur¡;Í:t ••...•
I !lms DE JUXIO Dl~ 11)06Pont~vedra ..•... ~ ..••.....!l.er teniente. D. Salvado!' Gómez F~~llte8...
Idem c ¡Otro ».Joaquín Macía8 Pérez .....•
Idem•......•..••.......... jGlllll'di.a 2.° . ¡"rancisco GODzáler. ltodríguez.
Idem...........•...•....•. /'l.crteDlente. D. Jnr..n .Mllr~to MU~oz .
Idem ...•...........•.....• Otro ,. ».JOElO del HlO Martlllez ..•...
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Idelll .•.•.•••..••.•.•.. , , .. Otro •••. ,... » .Joeé del Río ~{artínez .•... o
COl'ufi&. ., ..• ,. " •••.••.•.• Capitán.... ~ Adolfo I%neil'a Diego Ma-
dl·e.r.O .
~ádiz.••.....••..••....•... l.cr teniente. ~ EIlsebio8alinas Gálvez •... 1
1
· MES DE SEPTIEMBRE 1906 ¡
00ntevedra ••.•.•....••... , l.el· teniente. D. Salvador Górnez Fuentes ...·
Idem ·IOtro , Julio COl'dal Martfllaz.. ·.· ..1
Idom ·tOuo.• :...... ~ Jllan .Marúto :M\lfio7. ...•.. ·1
ldam••...•••.••.••.•... · .. Otro........ ~. J~Sé. del nío .M:ll'ti~ez. '" "1
Burgos IOtro .•.•. '" :. hUl'lqne {)J¡hz ZuJ)jeta. " .. I
ldem ...•••.•...•. : , . '" Gultrdia 2.°•. Fellciano ]{¡nnÍl'e:l: Bnl'l'enll .... 1
Santander••.•••.•••.•..•.. 2.° ~eniente. D. Garva.sio Vázquez Armen.!
. dál'1z......•.••....•....
Málaga Ler ídem. '.' ~ E'ugenio Cid Ibáiioz .
Idem.•..•..•.•..•••.•.... , Corneta..... José t:anz Hnijarro o .
Lérida•.•.•••.•...•....•• '. 1.('1' teniente. D. Manuel Leiva Ol'ellllna .
HuelvlI ••••••••.••••••..... Otro ••.••••. »Cayetal1o Iñiglwz García .••
rdem , IOtro 1:. Julio Cordal :Martíller. .
JI» IEl mismo •. , .
l'onte'Vedl'8 ..•••••...• '.••.. l.el' teniente. D. Juan ~iarotoMufio?: o
@ -- o~ ~
S ;g~g
3' ; ~ et i = 1
1
"
_. &.0 c> "" en 1l:11U principia UD que termlua ñl I Obsorv:l<Cionc
Ul Comlll\(lnnclas Ol&se. l'OMBREB ¡:¡:§;;: ~ de su donde tU'l'O lUgar 00ll11110D oonferida a
,.... OQ>¡::¡'" I ~~ I .r ~·~i feeldencla la comisión Dial Méa Año Dilo Me. lAñO ¡II f
O ~ • 10. • __ - - --- -- ~~-'-----
I Ia. I i •('1) . MES DE JVLIO DE 1906 ,. i ¡i ¡~ I'ontevedra. l.c1' teniente. D. Slllvudor Gómez Fuentes... 10" l'uenteál'eas. Marín, Puente ! ¡ l ' (
<ci •. .' '. o • . Caldelas o Revillotar puestos agregados.. 28 ~ulio.. ¡~90~ 29 julio•. 1!J06! 2;
::J ldoill •...•. o•.... , •• · o ·. 0.10 1> Joaqll1n Macias Pélo7....... 10 Tll) .. o Lavadores Juez Instructor............. 2 ldem .¡"'!J01) 2,ldem. l!JOa 1¡
Ul Idem Guar!Jia 2.°.. Franciflco. González ]{odrígnozo 2~ Gnillarey [dem I':;ocrotario , 2 ídem. 1.llOG 2 lídem. Hl06¡ 1;
Q) Idero l,er teniente. D. Joaquín Macias Pére7.. . • . . . 10 Tuy o " CangaR Revistar este puesto agregado 14 ídem. 1906 111ídom . ,1!lOG,. 11.
Idem .. , .••......•..• , Ot,.ro........ ) J.UaI.·1 Maroto Mllñoz. . . . .. . 10 l'llmhados San. Jorge, Cer- I 11 I I !ji :
1
. dedo Idem I 4 ídem. 1906 lHdem. 1906/' 21
.Idem Otro "JoB6delRíoMRrtfne7. 10 Eetrada .. · .. IDozón, HOrnl'. I l' '1 I I . l
. I gueiros . . .. Idem...................... 22 ídem. Hl06 2;¡ ídem. HlO6' 2¡
Hem 1Gnardia 2.°.. Juan No'Vofl. Regueirl\ o' 22 (1aldas ~ .ICambados Secretar: .. de una causa , ~O ,ídem. 1.906 23'ídelll. 1()06¡' 'H
,1 1 ¡ I i ¡,
ME>:: DE ABOSTO m~ HlCñ 1 . ¡!, 1 I'¡! ¡
l'ontevedl'lt ••.•••.••...•... 11.0 1' teniente. 10. Salvador Gómez Fuentes·.·1 10 l'llenteárcas. Puente Oahlelas . i 1 I ¡
. ,. . y Marín.: ...•. Heyi~ta.r pU~fltos agregadoB. . 2!agosto l!lOli 3 agost.o ¡¡100.¡ 21
10 "lgO Pontevedr.t CaJelO ~ntellno de la coman.¡] . • o I I J
duncla•...•• , " • • • • •• •• • . 7lídem. 1900 2;, ídem. 1{lOa I 1':
I , . S 29 ídem. 1tl06 29 ídem 'll~06:! 11
ldero. , Oangas, lláyonR Revistar puestos ! 31lídern. 11106 31 ídem. 10061.1 1
Oambados, .. San Jorge, Oer- ,. 1 :'
. . dedo· : .. ldern 1 1ólídcm. l!)Oli l. (j ídem .. 190(\:! 2
10 IEstIudlt ..... Dozón y I>ona- 1 I 1,
gueiros o ldom...... 21lídem. 1906 22 ídem. l1l0Ci,1 2
10 ICoruña..... '1 Vigo... . . • . . . . •• Vocal dC:1Ull consejo de gnenu li lídem. 1906 8
1
(dem. 1906
1
!11 41
10 Puerlo i::'mta l" I ~
Marí:J. Cádiz .••.•..... J'uez instructor .••.•••••• ·.·1 2B/dem. HlOG 31\¡í<lem .\1906
1
1 41
10 IPuenteáreas. 'G~~l~~;~)::li:~:.:Revista!' puestos a.gregados •• 11 H/1sePbl'e¡ j'06 16 "pb"'''061 .;
1(
1
'" IC B 1¡ . 1 20 ídem. 1!J06 20 ídem. 1906 1;
I .igO angll.s, ayona (em •• .. -1 26 ídem. HlOü· 25 ídem. 1906 1(
10 Carnbacloa., San Jorge, Cel'- I
1
I~ ¡ ¡
dedo.••....... Idem...................... 22 ídem '1 HIOB 23 ídem. 1006 2\
10 IEstrada ..... Dozón y BOl'l'a- . ¡
gueiros Idem 1 27 ídem. 1~06 28 ídem. !!J06 2¡
10 IMil'anda.... Quintanilla del ,1 ' \
Monte en JUlio . i • I ., l
nos .•.•.•.... Juez iust:uctor••••••••• , •••• 27 ldem"11906 30 ídem. 1906 41
22 Il<lem .•.• · [dam ......•.... secretario ·• I¡ 27 ídem. 1.906 30lídem. 1906 4¡
10 Ruinosa.,' Santander ldelll.de un expediente...... 29 ídem. HIOB ?Ol~dem. 1?,06! 2~
lO? FUAlltePICllra Almal'gcll J,uez In8~ructor •••••.•••••••117 ídem. 10061 :W ~dem. 1¡¡0~1" 412~ [clem .. .. ... Idetn.......... ;:o,eCl'etal·IO.................. 17 ídem. 1900 20 ldem. 190& 1 4
10 Artel'a Segre. Vilaneva, )leyá.. Revistar puestos agregados.. 14 ídem. 10061 151idom • 1906" 2'
2~ Arl\~enl\ ••. , HneIYlt •• , •• ,. ;,ExtrMr haberes para la com- I . 1I ¡
I paliía.... " ., ........ , ... 1 11 ídem., l!lOB 13 ído!l\. lllOol 8
@
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UlQ)
~_ ..: , •.,,, , ..,' ~ _~;.;. & , •.u~ ,. __.._ - ---¡"~--._ -.'" .. ,.m " ._., , ..•- ·T~·-·-~·r'··- - "'~""~.z.-.":.'. ".-" '"'''''''''¡''' .' ,"- ,-_.,.~-~~ ·"¡r"'~~··='=<~";·;~:"';'f'·::.:·· .,., ".-- ,_..:'" ·1r;;·T·r.."~'~~'"''''''''
,: ¡Ji!!I--":'~:~::'~~' '~.' :~~.:~=._:.,".~-"J-_~~ .. I 1¡~:\I¡\l~P::~;:~'1 ,::o~::~).~,.,;.~:!_!! ~ 1" , .
('(tI~',1l",1,,:;ein3 I Cla.cr. ·'¡'J~(!:l&ES ?'=; .. ;2.¡ :Ie ".: I ,n;¡~e t',Ha ltlz~r ! ¡:"ralalb/.1 cOl.l{erlca ¡' '0:" =--::--:-=---:c::=-I.,c;;~",~=-~.::·=-=15: ;,i)~llf"a.,.,v.'~·
I . ~::-; ~3i, '. i !. L. I "" '1" I :h 1:- ~..:: El !'~sHfenc1¡:, I .:1 {:Hmlij t t:!! 1 jUIl- ..ft!H tt.lO ¡d.l \ .f "'~ ..D(¡ 1 :'1 "~,, I o I '1 _ .._.",-"-" ...,,,.-... -
· -- -.--..-----.. --------. ,_. M:~;S D~·O'_;T~·~~~-~:-._.. ------ I----------...¡....._._.-._--".._.--:--._--~ l¡ --- --.- ---- 1'--1-----· o !II--I
I \"e"'" S,,,,,,,) i' I ,"., .CÓI'(Lb¡.~ , l.er teniente: ,D. Ant.>llio Esco}¡tluo Gongori1.. 10 La Rambht .. ,' ~(mlul,s. y El. 'R~ ¡stal' poeflt.os ngregadoi! .. : 28 úchro. 1VOl;! ;~I) I·;chr~. l.HOlíl¡1 ¡}
· , I I C:lI':n"JI ....... J I 1 I 'Cast~:lu:; 2.o Idom ! » Jlll,nU"rriL!o YlÜdeolivllll .. JO Alboc{¡c<JI' ¡:'Ilorella y Cine- . .. I i 1I1
• ¡ ¡ torre'.! .•.•.•.. ldHm ..•...••.•...•••. , ... "Illllídom. ¡¡¡OGi 17 ídem. 11.10b,¡, 2
Ideru ........•.......•.•... ,Otro .•..... '1' ~ Francisco ;\Iichavils. AJe!!.. 10 S:1ll :\lr.teo. "IPÍ)blctl~)Z:ll'itlty . I I 1
. . . ... .. , í" 1"0"" 'd •(¡Olí 4
. ;.'ureuli .....•. [,Jet!) .••.•.•••. , .••.••..... ¡¡,. 12 uelU. ~ ti J.i) ¡. 3Ul. 1 I
. . l. \P:lente Culdo-¡' . ., I
.Pontel'él'm ; ¡r. er i~eru i ' Sal\-adDr GÓlllet Fllent~!l... la Puentcáreus.i lue! l\lul'Ín )')Idcm...................... 11 (c1elll. l:JOlil la ítlem. HlOlíi, 3
I I GmHurey .. , .. ) , . I1
Ii l '" ........ '. ·r· . 1" .. >. '. . . \ 23 hlem. ¡¡lOfi' ~:Udem. JlIOfi 1(e~ ...................•.. Ot~O""""I» .T~lJOC'll~lul nLU:llIez ..•.. 10 :IgO •...... ~ang.IByBayon(l. ldem ..•.•.•.•.••...•....... ¡ 2.7 idem. 1:JOi.iI27 í.üel.ll. 1901);.: 1·
Idelll ¡Otlo "Jannl.\!:uoto}lUllOZ .•..••. 10 CumbaLlo,; .. ['lUlJor"'oyCel" .. '. 11 I .:'
,. . I . l' .'. '. .~e(;o..~.:; JU(;Dl ¡nídeln. !!lÜG/2Jlde.1l. J.90(;11 2
Ide.,.j .............•.. ~ ..... otro •••...•. ,» Jo!'(.) del Ido:.ll!1.ltlnez ..... 10 l~strllda..... D01.un y hul'l'ü- 11.,· I .
. '. 1 . '4 '1 190" '>(j iJ l(JO(¡::l
· , gll~1l0S , dcm oo "12 ,It em . u ~) cm. . I
Hue;;':u ...........•........ ¡'r. coronel .. ! » E!Jl'iqufI Lópcx iIlillán ..... 24 liuesc¡, ..... !Z'.amgoza .•.... ·IA~illtellCill. :i 'unBau'b:t!itl\dú~ '1'
·. ' 'baúles 1: 21 ídem. l~(}l; '2:1 itl'HJ1. l\:ú¡il :-l
Idem , · ¡C;¡Pitán•.... !)} Frane;s,") lIIateos·Foly..... 21 Barbastro hlero ,ruem !121 ídom. 1906 2:) ídem. UlÚli¡¡ :l
TOl'nt:! ;T. coronel "1' ~ Cadu~ laplleblu Prior 2·1 Tcrllel. lJem "ruelll 11 21 ídem. 1!l00! 23 íd<:'El. ¡{Hi5.'1 ,1
ic1clH ....•............•.... iCapitál! .•.. »Sl<lorr.p Cañizares Bánchel. I I '1 I 1
I. I .. . : ,chl I:eón .. :.: ::.... 20! Alc:tfliz Idem ldem : : 11 21 íUE.'m. 1906 23!ídelll. H¡OtC¡. ;)Cáce1e8 !t.e.tenwnte. l » l'eden<:oMnrtIuuefIljaB 10 Anuyo del.. .. "< . ,,' l. ~ . .1. .[ .,
1
" ,. ,1 . ~'uerco C¡\cel'eB I~uez In/lt.ruc.;or 16~'ldem. 1\lOe:. ~> ~dem. 1~0\ ~Ide~l "., I_Tll,:.rol'': 1.' . :.-\11. t?nl.') Ylpgoll.on Do?cel. • . . . 22 loeD' .•..... üle.m : 'I::;,~cret!\l'lo••....••••..•••. "1 ;lIJ ldNll. l\JOb JI lueru. LIOti¡ '"Blug(l~., iLe. teruente'I D. EIJl'l\jue UhlIZ ~llbllJta..... la JllJ·¡mdl~ t211lnlull111a dd ! lf
. ' ~1ollte en Juu.¡. .;11. .. r )1'
I . . HOS •••••••••• IJuuz1nstI'Uctor .•.••.••..... '¡1'0 'ld<ll1l' ¡(lOh 1.(' 1dero . .l.lOCj ]IJem Guardia 2.".IFeliei::no !ünlÍrez Dárcenn.... 22 ¡IdeiD ....•.. Idem •...••..... lsecrctll.liO •....•..•........ ¡I.Ü'.íJ<!Ill. lnO'; 1. G' i idell.l. 1ÍJO;;;¡ ]8r.nt"lI;:l~r ................•. :2.e tonic,nie.¡D. '.itet'\'ll~io Vázquez Armen- . I . ,i I I il I
. i d,\iz . . . .. . . . la Reillosn ¡i':l':lltanUCI' .: [I,lem de un oxp6Jientc.•.... [1 30¡jde.ru. 100G ~O¡¡'de!ll. H!Ofjl! 1.
I C t. U r" ~Llél'g:lIl(Jff' Su1.ll-¡ )1 14 "delll lÍJO(i Jól'd8U\ l¡;Oll', 2IJem ,11."" ídem ••. ¡ ;> TsjJ 'o Fcr~lándfzUor:mte. . 10 \ li1.!l lO )( l~- n's, C:IYÓU y; ltovist:Lr pue8t?& agregados.. 1 ~ !;dil!'" HH),¡l ie ¡c\;,:n: 1\JOI¡I :3 ¡
I I I e¡¡ ABWlel'O \ /1 . '. .1 ,1
Navllrl':J. , :0I1'O ! » 0:r"l;"l'i0 Mngn. Díez....... 10 IAI'3:tSnu .'I'Pamp !on2. jJuez instruetol' r :l:~~uem. lflÜ(:1 ~O:\.~f!m. lO()~': :;1
1,1(' .. , 1"'(1"-'11' "ll 1 r'I"II" ')llI11·· ..11 ..• P{,~ "2 r·;· TJno ,C'" .. ·,-t, .' '1 '''l'-'U'~lll 1\J0')' ;'I,·lllü;;¡. 100"11 fl l... '1, .,.·1 <4 •• ;\.j_ .. ,~,., t. 0<-1._\>\''::'' •••• ,•••• ~. 1 ;, ..~)n···.···I~J\,· 1··········11'•. ~,1 tll{J ••••••••••••••••• ,ú,........ '1 ~'1 .-
'VtZ(;¡\}·:I •.......•.....••..•. ¡1.. er teniente'ID. S",gIl1Hi,) Amnzl:1.Je eren'i)}'.. 10 BiHmo ,l'!C11Wi:. v Mml-:. I t
! . I guí.t·· ........ ·1 nevj~tar pue;¡toa agregauos .. ! 20 ídem. l!lOGI :~í"ídeJ!1 1¡l00: 21
Idom. ········,···········IOtro·,······1 ~ E'jgpuioAceroGlltiÓrrez ... 10 ílol'll:n:a ..•. IBel'roeo y Gue¡'" '. I 1 .
. i! l.ui(,G. /Id.'3m -i 2li fdem. HIOli.! 27Iirl~l'n. ¡(JOn 2\I I . . UOl'tes, Fitero, ';
.,," n "ti '¡'O 011'0 I ~ P,llo I'''·' , ~1 ·tí .,. 10 I'.!t \ CI>¡;eG.n~o, Tll-Ill 2 ·<.1(llll 1~06¡ ¡¡ídem. l00l;1 ()~,," ·" 1 · ·1° al bl,SlRS.\lll o,.z.... ·e.a R •••• .? '11 (., "1 (em .....••.••.••.•....••. 1 I";U' l'
. t \. e 11. .>llle, ~\ : \ I . I l.
'. . \Cintrnén!go.,.. .' ../ l. o! ,1
l\Iá!<lgl'. . .........••....•.. ¡,Otro 1 » .\..ngd B'leuo Rodngo '1' 10 Almel'Ía j'úlbel'llRA •••••• \ ,fllflZ Illstructor .•..•••••.... ,! 27 [H10m. 1OOb I 2~¡ [ldelr,. 1;;C~~!I 3:
~I.· q • ". . , " ••.••C'-.. . . . ',.' ¡Cer'l'era Y.MO-¡> ....• i 24 idom. J900 :Hlí~Bm. 1,,0"11 1
J,OII\l ,O-.o,·······I) M.\,lU~!?\nn(1.~AYelbe•• ·.·110 Lellda ..•... '1' . i,co,vl"tarpU(J/,tosagr('gau0:1··/2fl.iiem l\lOIl :.l31l16111. 100.(\.. 1I '" . ,lellH!o\....... ,c.l. .~1. '\"
Ider..; :OlI'O , /» :.JanllelExposltoGll!'dn. JO Ba!lIgUer I.Ag,~l· ......•... IIdeill : 2¡;l lCl ern . 190C 2'lídC¡'1. 1906, 2
IdCLJl .• , ........•••••.....• \'2. 0 ic1eUl. » JaillIBObradorCa~auova8 .. 10 Poblado Se-I 1 I
I gu!' •. , ...•. 11SOl't;'filTia, Alinsl 1 I 11• y t;¡;teni.. .... ldem...................... 20 ídem. 11l0ü 2\1 ídem. 190GI 4
I
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ldaro .•.••.•..•••• O' ••••• , .IOtro " 1,. Pascual l\lartí Pablo .
ldem ... " , ..••.•..•..•.•.. ¡Guardia 2.0 .. I1Ba:1c Martín Hel'llB.... , .••...
MES m; XOVIEMBRE DE 1906
SegO'l'hl •.• , ..•••..•••••.•• ,¡Otro:: ...•.. ) Pedro ~el'l'nno do In. Fuente.
ldem...•.........•....•... Oal'Jtan..... »IleradlO Hemándo,; HalJlloB
Idem .........•..•...•..... Gursdia 2.°. Polícarpo .~adal 01m09., ..•....
r. :M. 't." tor-:io , .. COrOIl(\I. •••• n. :Manuel Hallflfiilf1 yVerdugo.
lden ...........•.......... C¡\pitán .. ,.. »José María GÓlllez Suár811 ..
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100Glll 1nob1'e. l(lO!)1 3
UlOB1ll!ídem. lIJOB! "
"
1!l06 16 ídom . IOO!i 3
lIJO!; J6 ídem. 190G 3
1906 10 íd(-)IU. 1906 2
1901i 10 ídem. 11106
:,1!ltl6 6 ídem. lll06
1906 20 ídem. 1906 ¡¡
190G 29 ídem. 190fj ¡¡
190(\ 3(Í ídem. l!lOG Ó
190G ·::l9'ülem. 1906 3
IOOo 21! idem. 1906 3
1900 2\J idero . 1\iOG :3
1\)06 15 idem. HJ06 2
1000 20 idem. 1000 2
100B 2C,idem. lPoOI; 2
1~0(j 201id\lDl . 1\l06 2
18061 25\idcm. l(l06 2
19061 10lideru .119061
'1!
!
19061 201 idem .\19061 1 i
lS06
1
17¡id.em '. I!lOgl 6
I
FECHA
.------.Ien que prlllclpla en que lerm1nit
~ :ares IAüo Dla I :Mes lAñOOCmlsl6n oonCer1da
I ~~a~!\ Io ('D ... 'tl,Q~~'1 PUNTO' :::0:1 o::: . I~¡i~il· 1 I:~~ ~I" de su flc'ndl' tuvo ll'.g:u
~ ~ ~~ I residencIa I la comisIón :
• ,I:l '1 1, 1I
-- -. . -"[1 -
I ~l\IaB do Barbe-
'1'10 ' 1'1 { n\llB, Alcmiar,¡ . .) 16joctbrellü061 1fjloctbre/190610 ,; :lm )1': e / ~/:~l.e.c:~.~~. ?~:tev1star puestos agregados. ')1 25 ídem. 111061 28 ídem. 1900
10 1Cambnls /11Ul'rag(lna y lfl'l !Ii guernH" ..• ',', , Oonducir penados •.. , .•••. '1 221idem .119001 211ídem .11906
10 I,Ara.ceua..... Onmpofl'lO, ],,10
Tinto, 'Nena y
• . Zalall1E:l11 ....-<. UeviEtar puestos agregados .. 1 24 ídem. 190G¡' 2SIídem .li!lOO
10 11\' aldela llllnalSotiel, 0oroll"da. .
Yalvel'lledeÍ 11 I
!I • Uf.mino ldcm ' 23 ídem. 1906 241ídem .II006
10 :[Cenicero .... y iI 1a n 11 e v !lo, ii·
;: Lumhr(jl'1H !
;1 Pradillo Juez instructor I 29jídem., 12061 311ídem .¡100B
22 :Ildem.. ..,. 1dem Secretario ..••...•••..•• ; •. '129 ídem. 1906 31 ídem. 1906¡ . .
24 I/Almon!tdd. '1(,+uadl\l1:j:~ru..•. Extl'a~r baberes pl\rllo la com-'I
. pafila !I 911obre.
2,t !~iazl1: .•.... '~PIJovi~ [dem....................... O ídem.
10 !1t'EgOi'1a ....• 1~'l~~ta l~lal'Ía de .
" I~1eya•...•.... Juez mstructor .•..•...•.•. ' 14 ídem.
22 I:,rdem •.••.. , .l.,lelll;. '" '" ., Secretario.••..• ,........... 1,1 ídom .
10 ,·Toledo lS~:t.Elt'lIll.,Jll.Pll,1 _ ,., 1 O ídem,
10 [[dúm / ~11~~~~1~OlzUdo" )'\)Acompanar á So:;. :MM.. ··•·•·1 U ídem'.
\ L> >Iullf •.•••••
10 ldem ....•.. \Aolc~zar, Arall-¡Vjf~hU'.el. servicio ni paso dcll 15 ídem.
, ¡ Juez \ .len l(~1\1. \
10 :¡!~n;I~I,e.~ne .. T?l,edo \'OC:il¿euntribunaleXámeUeSj ~Z ídem.
10 IT.lJ.t>(.I., luem (dem 2. ídem.
10 ¡:üuenca , l<lem .......•.. [dam...................... 26 ídem.
10 ¡iOiudad UenL f<lem [dem 1 27 idem .
]0 ¡¡DaimieL ldcm [dcm.... 27 ídem.
10 1,0,iudlldRea.l. ldcm· [dem :n idem..
10 ¡Almodóvar.. Sacfl'uela y Agu- .' I
I
do : o¡He,istar puestos agregados. • 14 idem •
10 !fc,lado V'ladl'lu, Santu , l\)~dem.
10 ¡ I~em / Oruz de l\!Ude-!Acompaliat.a S. M.•••...•.. ~ 19 tdea .
10 ! CHIdad Real. la ..•.•....... , 111l ¡dem .
1U
o
l
,I1dem .•.••.• \'1dern .... , •.•.. ldem como Subinspector I\CCi-,11I '.
I dental. •..•.•••..•.•...• ' 24 ídem
10 dGerona ..... IC!llon~e, Llagas· .
I
! tera, Mn Feliü I
I
' de (~üixúll:l.. ,'. ~~eYil:ltar puestos agregados .. I 161iuem •
10 I31eda•••••.• Al1g1~A, S¡m E¡,-
!. . teban de Bus y
1
I . O!ut .. , [dem 17lidem.
10 Il~¡POll •.••. ·.E!4l101as, Be!:lalú
¡ IJ' l'ortel1á•.•.. luem...................... 12
1
idem .
NOMJ>P.ES
El mi.Emo •....••........... ,
» Joaquín Punccl l<'6roz .. '"
» Luis Díuz Hernindcl: ••..•.
» E11l'ique Royo Garcíu . , ..•.
» Eurique Rodríguoz Rubio ..
» Jacobo .Fenech y Cordonia..
l) Jo"é Sánchez López , .
» Jusé l'l\l'ez Santamnrín .
» Cllli:~to Romero Mnfioz....•
» Manuel }!ttzafiuf:l y Yerdugo.
» José ~:Ir.ría Gómez SlJál'OZ ••
» Jacobo Fenech y Cordonie. o
El mismo ....•••... : .•..••...
l>
ClasesCOmalll1u11c1r..s
Idero•........•.....•....... ,Otro .. : .•... 1 ¡) Antonio VereaBejarano '"
Logrofio 10t,·0 ..•..... I» Juan Araujo López .•..... ,
Idem ...•.......•........ , .10tro 1 » José Malas .Jilr.énez . : .
lIuelva..........•.•.•... , .11.er teniente. ID. Cayetano lfiiguez García •. ,
I
Tv,rrllgonl\ o ••••••••• ¡Z." teniente. ID. Juan Aliaga Crespi .. : .•...
Gerona .....•.••.. , ¡l.er tenieute.ID. Ricardo del Agl1B Tejo ,
Guadubjarn. ..•............ 11.er teniente.m. Manuel CirRC García....•..
Toledo T. coronel ..
Idem •.•......••......•.•.. Capitán .•. ,
Idem.~ .•..•............... Otro... , ...
CueueR T. coronel ..
Oiudad Real •.•.. , .•.... , .. Otro... , ....
Idem ..• , .. , ., •.........•.. Cllpitlín.•...
Idem , ••.•....... l.cr teniente,
lclem •...•.•.•.......•..... OtrG .
P. P. 2. 0 tercio •..•......... \Ooronel .. O"I~em, tC~Pitán .
OiUdad Real. T. coronel.. .
» »
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Ul
-<D
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o
a.
<D
e
<D;-
::J
UlQ)
f-d
"""S
..,
~
~
~
O
~
~
'la
~
"I'~
O:
~;;
\;
>:
;':j'[,
!i.' ,C
'I~ s·. .
:g;
l\lOG'¡ 2
1\)061! 2
l\JOt :1
I!lOO! 3!
I 1
1!l051 3
1\)001 2
1\'Oüll 6
l~)Ofjl ¡¡
llliJ(j/ 4)\Jo;,'1 4
1
.
l\lO!', 2
U!O¡¡:¡ 21
'Ir .17 ·ídem. HJOn 17
3UI!d,m .1,oo¡l18
\
'1 I .[lO l(!eJn. 1UO(;11 2
22 idem '1 )!lOf) 3
22 idem. 1l10üll 41'2;l,fdero. 1!l061
1
1,
~
!\J!ídem. 1906~ 21
22 ídem. lIJon'l 21
2iJl ídeDl. 1(101)1 4/
1
~Hl ¡tlom. l(JOG 6·
2\1 úlero. lliOf)!. 51
2Glídom .1 J \Joul 51
¡
1\)06:\· 2
11J0ü¡ 1
I
] lJOr¡"¡' ·1
. I
i
1.901':1 ~
1906 2
31 ídem.
6 ídem.
10 idem .
¡jO~'deGl .:JI; ídem.
21l ídem.
2G '<.lelll .
2r¡ í,lem .
2\) í(lom .
2D id(Ull •
1\)06
1110(;1
]l;0('
H'Ofi
190(;
ÚlOG
HJOli
CI!se5
Otro 1 » ~hnuel Lópe7. Casado .•. oo'
2.° teniente.I~ Eduardo Dal'<:a García •..••
Guardia 2. 0 .1 Miguel Hívate Arana.
» I ~l I~1i~n10 .•• ; ......•••••.•.
1.cr t"lli(~nteID. HOllláu Escobar Huertas .
Guardia 2.0 .¡JeSÚB TrolJeos.) <.1áI"l.'z., .
l.(!r t.€niente V. JnRll :\~aroto i\luiioz .
Otro ......•,.1 » .Iosé del Ri.o }Iartínez o ••
01:1'0 ....•... , » Andrés dü h Cruz Moreno ..
Otro "1 ~ A:'tnl'o Lnna Ca1'llr\ ...•....
Cabo Iaidúro de la .fnollte Cov,l'a~n..
tomn.lld~ÚICiA.~
~
f3eyilla .....•.....•........
Idl11ll ...........•.•.....•..
Pontt'veui'a .
r 8~r:T~11' f I FECHA 1~
I ~ ~ ~g P U N T O _ """'-_"'.'_~ ! ~.... ts° o I I -l• ~ oC o- ~ o -- en que principia 4Yl que te ,mina ~
1
I
~m.".BIlKg ~~ ~ ~I de su donde tuvo lugar 'lom.l~¡'¡'I,. r,.:mferldB I ,-_.- I I g. ¡ O!Jsor7l\(:lcnos
. r!~~. re&ldencla la comisión . Dla Mes Afio DlltI Mel A,üO .,
----l¡. . --.1 \P~~~~6.~:'¡;~;I--~ .~" ... -- -----00
11
1
-.- --.1
1
--- - -- _11__ '.'
1.."1' teniente. D. l:údoU'o 'formo dé' R~velo . . 10 ¡Port-Bou .• '/Ial!'ugell, ¡';l!n; H.ov¡~tr.r l,n'·,,¡'.':; !l~:·;,ga.d, i".. 21 nobl'e. 1906" 26lnobre.1 .1!)Ooll 6
1 : .Miguol de Flu-\ I
'[ i . . l ' ;iú. y TO;Tv:'.l:~~.l, . . ,¡ . .
. 1 )L'IIlJt"~I.e~I.t'¡(,h'::. . ' '2 i<lem. 1DOn l
l" l" I e )JJ 1" "¡'¡O'" j'" ,. ... ' .. l-¡"l'!"O·. ;'j' l'\)000'11"1 ll"¡"l}......... ,up ta~l .... ~ Angol l:ílmó y LÓp~7.clenaro lO 'Seyi!lil. ...... :,'., •.~ .. : :,.',.'"""::,:~,,~.,,... ~: .. ;.~. 'T',' '. .~" ¡¡ ídem. l~.06l.. ¡ (l·,l
l
au\.la y Curo \ ; "ud)., .1 ., ..\.•. .1 ...•• ' ..• ' :1 ídom . f l:JOG
n)i.lol . I . I . .. (Oll( ...•.••••.· 1"
V' h Ja ...•.... '.' J..or t.e;¡ien(.", .. »' Antonio E~cohecloGÓngora. 10 La Hamhla. )Cól'dob~l Ann-! I
. ¡ ~\;~~:~ :.p~.~~~~ \1 ~~" .• ::jj,,'.'~.'''''';; :)~ ,'gJ(.':.;:»c'I{lf{ .. ¡I J:3 ídmn .1 190GI 11 Iídem.
10 IJ'osadas ..... Alco~ea, V11\:;. I !¡
. . fr'JJC.r, y Cen'o, 1
I'1 . I r,f I .~:,I '.J 11°001 2-1'". l.' Orl:t:10 '.' ; ••• ¡.L\\:"'!Jl.. .... .. • .. .. ... .... '. ~.J 1Juem. .") ,) J.oem .10 Lv, l~al!] ollt .. El Carlllcn ,·Her.. , I
, .,"~í~~ll;' , ¡~i.>.:n; ;:/'~ .:,: ;... .... ... '11 ~IJ Iídem .
10 f"LJ '" 111'.,.,U ....•.••.. ".,.··Z.,":l.W ) ' •.. , ~? ~d(JIl1.
:J') Idelu I~'''' ,.., ¡..,}.... . I J'¡!II¡"IU..~ '. . , 1...I. l ••, ~ 0' ":' _ " ~ tI."., .. • • .. • .. .. .. .. • .. .. • .. • • . oJt I ..1 ..
la ¡Lul:l::lIa !l',ll!lw d~llt().. ljn:=:; ir.:d;'·JlI.:t<.·!· 1123 ídom.
.).) 'I,'er!l lid. I"""""'L"I" • ji ';"1)(1"11
..~ l .. ,í 0._.... .ero ,,¡')!.lll,"'l<- ~ i_, " •••. , •.' ";' ~··.JI ,o, e ( .
10 Il'os&dllR áklllea. .•... , •. ,!,Uf:':o\ lnll.tr1Jdc.,r. . ,,1 ~8 Í;,lcm .
22 IIde.I\1 I'l~·.I!l ..•..•.•.. (i<l<':)'el<~l'l 0 ••••••• ,,1 2S!ldew .
10 :Des HerlllP.-! ' p
1 n(18········1 Seyilllt J \le:'. instructor. : ..•.......•,r).. () I¡(blO ·ll\l06
10 lil~OllqUillü Lem IdcJJl ,1,1. 13 íclem. lIJO!)
10 Cantll\ana . '1 Pefillfbr y P1l8- 1
I
bit.\lelos Inflln- ..,
. tes. . . . . . . .. . I·~·ovigtal' puef'tos ugl'!'g·vdos .. 1 n/ídom. J \)06
JO .. Idem o •••• OaüdJu. J.ne7. instructor. ..•....... '1
1
~w ídem. 1006
~,~ \C~Z.'/1..1.la dI, la:K.rm~.(~o lu COl\-~ ~cl~~lo .•..•• , ., ••..••.•.•.•. '1' l;.r~dem. l!JO':
__ ¡ 81011/1. ..... / cnllLlOll •••••.•. Seel0tlLrJO ..•.•.•.•..••.•.. 1. 1\} ¡doro. 11J0G
10 ',CUJlj hauos· .. Sn,¡¡, .J01'ge. Cero . ¡¡
. dedo '.• I{evi!'tar puestos egr(>I'.,lldOA .. !1 1& ídem. 1006
10 Estrada ...•. DC.,r,Ó;I, DOl'nt- . I!. . ( .
, , gnell'o~ ..... " Irlelll .... o ••••• o •••• , •••• , • '1'1 2~ tdelll •. IO.Oti
J.O l>raga, ....• ramar¡te, )1011-
7.ÚI1. Dinefal· .. ' fdero. o ••••••••••••••••••• '1122 ídem ., 1\,06
10 IIuei'c:L j!:':llriiiOlJll ¡Juey. infltrnctor............. 2;" íclom. HJOti
22 IcleJJl Idem , .. i::le<.:retario.................. 21> ídem. l!lOG
. \ \l~nfurtll) )IU-1
10 IC 1 1 . IllCsn. .Monta- 1> . t· t ... ' ." . l' -r,l'l 11(¡0"1\ :,mOC.la .. '/ h '1-' .'11 _ o' "ens al' pues 08 :tgI8;;.luOS.. ~ü,l( cm. .' o
an) hn (lb y \ 1
Vivcr del Río ..
" ¡'TCnl<'l Villcl yl l alídcm .!1!l061 4\íclem.10 IC:mtavHJ]o. .. A". •.. • ¡[uem ..• o o •••••••••• ••••••• 2~ '.1 190G 2~ ídcm .
.1.tCU0ltL •.•• , I lutlln • •
\Santa Enl~lia,¡ 1I .
10 IAlbanacíll .. ; A
f
rg-.. onte, '1';IIIL' ,Idero ... o •••••••••••••••••• !119Iídero. I JIJ06\ \!2IídelU .
. rallc,a y au-,
f cmdooO....... 1, .~? IDaroca ¡'Ateea ..•.••.•. '1~\leZinS~l'Uctol' , l~lidero ·ll!JO~I17lld:m •
_2 IdelU ..•..• , ldelll ...••.••.. i:'iecrotarlo • • • • . . • • . • . . . . . .. 16 ídem. 100G 17 fu m .
Gerona .
IIuesctl ....... oO ....... '"
r. l\í. 4.° teJ',~b ..
Idero .............•........
Ternel. ',' ' 11. el' ¡'enientol D.· Gaspar i\brtorlll1 S~lva .
Idem .•.....................
Idem ,
lucm, ..•... ' 1Otro ...•.... I » Cl'sar OOl17.álcz Miguel. .,.
Idel.u ....•.•..... '" . " .... OtI·O...•... "1 ~ Alltouio E:s::o!:edo GÓllgOm.!
Idem ....•................. 0:.1'0 1 » 'l'o(>doroH~rn~ndOA1Jt611 .. 1
lUero ; ; '....•.. ,(}U!ll'l.'.l~:L ;1,0 • ,'JOS.i Bo!'j:l~ 1'.1(:,,0, ..
Idelll. , , '" .. " j2. o tenJ.e!lt.e. n..Ferurmdu \- :dnl Pagán ...•.
Idem '" . , , G nudit\ 1. o. Nicolá~ I-~líl\B Lozano .
Idpll1 1. el' tenientpl D. H"al'lsto }'<}.ihlwr Romo. .
Icern .......•......•.... o",, Gual'di5 2.° . .TOHf. ()h~e:J.n() ,Hnete ..... " .
Sevilla ...•...... oo ••••••••• 2.0 tl'ni(.mte. D.f'edro Capitán Bcllítez .
:IdeIÍ1 .. '" ., , •.. " 1."= ídem.... lJ Antonio COIl~á¡oz S0Il10~/1... 1
1U('01 ........•....... ' .. ' .. Otru. '.' ... " » Cuyet:tll'J C,'rbellini Frigeuu
IJaro íOl¡·u .•.•.... 1 ~ Ey;\rido Pellfl~v"r Romo.
.Ztlrngoza .••••..•..•.••..••
Iúem .................•.. ,.
. Idom , ....•.•.•.
:3
VIQ)
@
:5:.
:3'
VI
-
(1)
..,
O·
a.
(1)
e(1)
-..
~~
Idem 11. el' teniente.1 » Isidro T,;rro~ Soto ..
ldem ..•••.•••.•.••.•...... Il.er teniente. ID. Daniel Cnrabantes Andrés.
Idero ...• , ....• , .•• , I Otro 1 » Enriquo Cllrra~co Aller •. , .
Valladolid ..•..••.•.. , 1Otro 1 » A urelio Morazo :Monge .
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01
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01lservaoloDlil
4
2
2
8
2
2
2
6
B
2
3
1
3
7
Ó
1
2
2
4
4
ó
2
"
11
1)
;;
":;,jig
S!
:::
-.----
190(;\
HJO(il
190ü,
1
l!lOol
19001
i
11l0l,I
190G[
1110('1
190f,'
lHOG!
lDO,JI
H)Of\1
l!lOlill ti
11l01i1 lé
1\1061 16
1!lOol' 20
1901il
1906
I
19061
en que termina
l\llírlem.
211 ídem
251 i<lom .
3°lídem.2\l idclll
;lll idem
3u ídem.
3Tdem. 190EI
'1 (dem. 190fi!
t7 ídem .1190fj!
80Iídem. 19001
;JO [ídem. 1906!
I I
301 í(joro. 1(l00\
:lO, í<lem. 1\JU6,
17! ídem .' l!lOHj
!
}'ECHA
[901í
1906
1901;
lOOr,
190(;
lIll'(¡
l!lOl
1!lOGI2 71 ídem .1\10(; 10 ldem
IDO.; 10 ldem .
1900
1906
1!l06
11l0(;
l!lOJir J01 ídem
1!JO¡í IR ídem
190101 301 ldem
1IlOUI :W idem .
1906 211 idelll
H)Or,
1901i
l!JOG
[00<1 24'¡nobre.!1\l06
1\lOli 24 ídem. 1\lOtí
26 idrm
16 ídem.
ló idem
11 ídem,
26 ídem
2(; {,Iem.
:¿tl ídem '.
2(i¡ídem.
7 idem
7 ídem
18 l ídem.
Hl ídem .
17 lídem ,
21,ídem,
en qne prlnclpl ~
'l·
I
!dllm .
k:e(l~n~c·i~;í·e·~t~· p~~i~i~·I·d~ i:~11
casa cuartel .... ; ••......
Tiemhlo .. , . IBllrgohun(lo,Na· ,1
val ueugll y Ba-
nuco. . .. . ... H.evietar puestos ag'·egados .. , 21 !ídem .1 190nl 2~ Iídem,
Quintanill~ ;IVi~lnrul E~glle- 1
vllla:s, , r\ill!~-I '1
nueva" \' alol1a ldem .. , ••..•...•...••....•.
Vallaclolid •. IL!t )illliarra ... , ldem ....•. ',' .•.•.• ' ••. , ... I
íY1edina'..... Cabel,ón,Cigale!:' ldem •......•..•..•••..... 1
Piedrahita .. Villatoro , ldem : I
ITrómiHta .. ' Alar <lel l\ey Jn(~z instructor ....••.... , ..
,Idem , Idem ..• . i'lecretario ~ .•... ' .
, (Cubilla~, CeViCO)' ,
, la Torre, Anti-
Mllgaz , g~ied,id,. ceVi"U~l{eVistar puestos Agregados., 11 221ídero ./1906¡ N,\vero y Bal- .
\ tanas .
HArrera P"le"eia 2.° jefe accidental. .
Gijón '. Cudillero , Juez instructor.. ..·.,·.···11
Idl.'m ...••.. ItleLll SecrMario .. , , .•...•.....
Almendral., Ba'tajo;¡ .•..... Cajero interino .• , ...•.••••.
Ofia .•.... " Pe fia r:111 da dfl
Duero ./uez iURt¡·uctor .........•... 11ilídem .¡190til 22/idem
Iden 8ecrettlrio.................. 17 idem. l\lOfi 2'l idem
Santand.er .; Juez instructor ..•.......... 1 9lidero .110061 10lidlllD.
[dem •.•••..
Cll~tro Ur-
diales .•...
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22
10
10
21
10
10
22
10
10
10
10
10
22
10
10
.22
10
;..
~~8~ 1S~ g; g PUNTO I
"Olte+-
:; ~ o; .
~~~~ I
~g ~ ~ de 6U donde tuvo 111glH 1 ;~omJslón conferld6 l' ' -1 - .
oQ~m . '.~ ~o-e. residencia la comisión I 10la Meo IAño Dial Meo lAñO
.~~ Itl, ,
10 IDrrrOClt \ ~pila " IJne''- inf'tructor , ~ I 110bre.
22 ,lclalll Idem ¡Hecretrrrio 'j"1 2;3·
I
,ídem.
. \I'ina, Bnjal:aIOv.,/ ' '
u l h·t ' Monogl'lllo, R . t t 1 11 ')5"1 .ve C 1 e.... , Q . t "'Ii eVls nI' pues os ag,reg¡t< os.. "' III em .
'/ \llno y ",\. '
Burgo .....• :. , I '1
¡Granada ... , Sta. Elenu ...... IAcompllfiar á S~. MM. comocoronel accid<mtal. . . . . . . . 2 ídem.
Huescar ..... (¡·rauada •...... I'hlPZ in~tructor on consejol l.
gUl\lTl\ ••••••••••••••••.. '111 ldem .
Bailén .•.... Vil ches y Jaen .. ~dem ,........... ~S ¡~,jem .
[clem ; ldeUl; 8ccretarlo ..........•••..... ¡2B'ILiem .
Villan ueva . ,
del Arzobis- . 1
1po La Puerta Jnez inf'tructor; ....••....•. , 2\l ídem.
I
Idem " l~jClD ¡SecretariO '•....••...•.. '1
1
2\l Id'em .
ldem , .. , Castellar, i.\lun-¡ , . .
I tizón Revistar puestos agregados .. I ló ídem.
l~reDas ..... N,tvurredonrla,
Fonda de Santa
TereHa .•...... Ildem. . ...•••..•..•.•.....
Avila ..... Aveinte,Mnfiu-
g-alilldo .
Jllldrigal . ,. Clwht'lTero .
Aviln ...•.. Aveinte·., .
~OMBRE~
» Manuel Rodríguez Mulina
» Rorlrigo Palacio.Guzp~glli..,
~ FJ'anci~eo Monterde H(,l' ,
nández .............•.. ,
» Ellgtmio 8anz Pérez , .
Fallstino Huiz Cha vns .•...••
O111~e&COmflIldllncies
Idem Capitán..... l) Santiago Rniz idata .•.. , .
Oviedo •.•..•.••...•....•.. l.er tenientfl. » Ignacio Reparáz y R. Baez.
!dem ..•.•..•.......•.••... Gllar(lia 1.". ~llRehio GonzáJez Villa ..•...
Badajoz .• , .•..•...•...••. , Capitán..... D. Benito Roig Fulllma " ....
Burgos .... ; .••.••.••••••.. 1.er teniente. ».Clemente Lapel. Pardo •....
Idem·.: .••.. , ...••• ' •...... Guardia 2.0. Toribio Alonso Pérez ...• ; ....
Santander .•. , .••.....••... l.er teniente. D. Isidro Fernández Llorente
ldem.. , •.•.••....•..•..... IGnlll'dh~ 2.0. IAntonio lLamón Gurcía .
Idem•....•.. , .•.....•••.. l,cr teniente D. Franc.lsco Pnrtida Góroez ..
.Taén ..•...•..• , •...•.•.. ,.¡otro 1 ~ Joaquín FeroándezTrujillo.
Idem Guardia 2.°. ~'rnllci~co GranlldoR Mllñoz .
Idem ...•...•.••....•.. , .. ' l.er teniente. D. Frllncisco Partida Gómez . '
ldem •...........•.•...•.. ¡Otro •..•....
ldem .•••.. '. . • • . . . • . . . . • • .. Otro ....•...
Avila •...... , ....•...... , .. Otro ..•.•...
Ide~.: ..•••.•.•..••.••..... 11. er teniente¡ D, Elllugio Pérez Martín ...• ,.
Granada ....•........•...•. 1'1'. coronel .. 1» Mannel Valenciano 1teyes ..
Palencia•..•...•..•...•... ,.¡Otro .
ldem Guardia 2.°.
ZarllgQza .•....•• " '12.0 t<.>niente.\D. Eduardo Dan:a Garcla .
Idem ...• , •. ; ...•..... , Guardia 2. o. i.\li¡;(uel Riyale AranR .
Idem l.or ídem. '.' » ,JoRé Frull Peláez , ..
Idem Otro » Manuel Lórez Barrel'lt .
1dem. . . . . • . . • . • . . . . . • . • . .. Otro .. ,. '.. " '» José Frau Peláez ......•...
Avila 12.0 ídem !» TelesforoCantóSaez .
o
Q)
ro
@
:3
VI
-ro..,
lllidem .119061 131idem .ll!JOBII 3
231ídern '119061 241 idem ., Hl06U 2
26 ídem. 1906 27 idem. 1!J061\ 2
9lnobre. 1U06 10 nobre. 1906' 2
2(j ídem. ] 9('6 26 idem. 1IJOI; 1
27 ídem. lIJ06 28 idem. 1\l06 :l
2.31 idem. 1\J06 30 idf'.l1l. 1901; 8
:.l6 idem. 1U06 30 idem. 1!J06 Ó
OJ
~
CT.l
t-:l
00--
t:::l
9
~
~
~
~
~
o
.....
~
o
·003
Obserfao1ones
3
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
3
8
8
1
2
]
5
5
3
3
Año
1905il ~
1!J01i1 ,1
I!JOG
I!JOG
1906
l!lOOI
1!J06
l\lOGI'/' 2
1\1061 4
I
190G
1901j
1UOhl
l!JOfil
1!l001
1l!!Olj¡
19061
19061
loosl
I
190(;
1!lOO
)900
l\)OB
I!JOo
1\J06
19Uo
Mes
en que termiull
6 idem.
14 ídem.
i idem .
1 ídem .
16 ídem.
15 ídem.
211idem .
25 idem.
1i hlem.
7¡ideru .
7
l
idem.
fi idem .
6 idem.
t
=-~;
~ II~
o
..
rEOHA
Año IDla
19051 Slidem.
1906 10 idem .
1906 3 idem .
1906 1) iclem
1906 10 idem .
}\l06\ 251irlem .
190H 25 idem .
Mel.
91'ídem.
2 idllm.
ólidem .
9 idem.
en qne princIpIa
41dic brel190BI 51diC hl'e
20 ídem. 1906 21 idem.
4 iflem .11110
1 ídem. 1906
1 idem. 1906
1 ídem. 1906
13 ídem. 1900
13 ídem. I!JOG
18lidem.
lS¡idem.
6idem.
2J ídem. 1!J06
24 ídem·. 190G
17 ídem. 1906
3 ídem. 1906
3 ídem. 1906
4 ídem. l!JOB
4 ídem. 190G
4 ídt>m. 1906 ·6Iídem.
29 ídem. 1906 30 idem .
11 ídem. 1906. 14 idem .
-----
Ola
ComlBI6n conferida
PUNTO
de su 1 donde tuvo lugar
residencia la comisi6n
22 ICastro Urdia-
les .......• Santander ~. Secretario .
10 Solaree Idem.......... l~evietar este puesto ,
10 Peralta Corella y Cortee Idem ..
10 Denia. " Alicante 2. 0 jefe accidental , ..
10 Novelda : Alicante y Alco)' Juet. instructor .
10 Málaga Apeadero S a n
FranciAco (Gra·
nada) .: ¡Acomp8fiar á S. M. el Rey .
[
BAO b add 1111loS y Iupm al coronel en eue viajespea ero an . .10 IIdem....... Francieco (Gra. de entrada y ea~ld~ de
. nada) . SS. MoM. en la provlDCla ..
10 IMollina .... , Carratraca y El
Burgo ,. Juez inetructor .•........ , ..
22 IIdem Idem ....•...•. Secretario •....•..•....•....
10 Tbarefs San Bartolomé y
Corrales Rf'.vistar puestos agregadoe ..
24 IAracena , Huelva Extraer baberes para la com-
pafiía•...................
24 IHuelva ..... Clidiz ....•..... Preeidir como coronel acci-
dlmtal una junta para la
venta de un caballo .
10 C. Rodrigo .. ISalamanca .'.... '2. 0 jefe accident&l .. '" .
10 C · ~Villanueva, J . t tenlCero. • .. Lb' .' nez lns ruc or ••••....•....
22 1'd um rerae y,S t'em . . . . . . . p .."11 ¡, ecre ano.. . . . .. . .laul o....... ,
10 Logofio " Soto de Cameros Juez instructor .......•..•..
22 1dem Idem Secreta1'Ío .••......••.•....•.
10 Amedo ..•.• Gravaloe, Agui-
lar y Cervera .. Revistar pueetos agregados
10 Icenicero.: .. ¡VilIRllUeva y
. . Lumbrerae [de~ ...••.••...... : .
24 IbIza •. , " .. ¡pa.lma .•...• , .' Extll\er habeles pata la com-
pafiía......•.............
10 Cifuentee ...lA~f.~~~:.~~~~~:~Revist~rpueeto!! agregados ..
10 I!'uentepelayo Cuéllar ....•... Idem •....•..•..•.•.••.••..
10 Nava Aeun-
ción . . . • . .. Cha.fie......... [dem ..........•.. ' .
10 Ocafta ' Urola y Caetillo. [dem ..........•.•.........
10 Toledol Y6benes Idem .
24 Cnenca . . . •. Toledo......... Allietir á s ubaeta de baúlee ..
24 Motilla Idem Ide·m ........••........• ; ..
24 Ciudad Real. Idem Idem ..
24 Puertollano . Idflm ......•... Idem .
10 Ciudad Real. Almadén, Alma·
denejoe y. Chi·
lIón . • . . . . . .. II~evi8tar puestos agregados ..
10 IAlmod6var .• IAgudoy Aceruela Idem •...••.•.•. , .•.•..•...
~
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» Angel Eepafia Gare/a .
» Seba~tián BaratillA González.
» Saturio Planchuelo Año~ •..
'/) Gregorio Oontrerae Aguilt'1'Il
» Jacoho Fenecll y Codornié..
» Ildt'foneo Guieado Polvorín.
1> Joeé Pére~ Santamal'Ía •...
Clases
2.o teniente. ID. Joaqnh:~ Boech y Rodrfgu8z¡¡ de RIvera \
l.er teniente., » Gregorio Mafiae Urnefiae .
2.0 teniente. » Joeé del Rlo DOl'llíngue:>: .•.
MES DE DICIEMBRE DE 1906
l.er teniente.
Otro 2.° .....
Comanclante.
Capitlin•... '
T. coronel. ..
Capitán...•.
l.er teniente.
Comandanoias
Idem ..•.•..•.••• : •..•..... /Capitán .•... 1• Antonio Munoz Maldonado.
Balamanca. .•......•.....•.. Capitán ..... I» Joeé Oorral MRÍ't1n •..•.•. '.
Logrofto••.••.........•.... l.er tt!niente. » Juan Araujo López ' '" .
Idem .••..•..•...••........ Guardia 2.°. [eaac Martín Herae .
Idero ...••.•..•..••........ l.er teniente. D••Juan Abella Maetrat .
Idem Guardia 2.0 • Aguetín ;\1ufioz L6pez .
Idem •••••..... '" •.....•• ;1.0 teníolnte. D. Joeé Paetor Rodríguez .
Idem l l,er teniente. " Juan Araujo L6pez .
Baleares .•..•.•.•.••...•..• Otro........ " Enrique Martínez Bal'l'ula..
Idem ....•....•....•.•..... l.er teniente. D. Angel Saiz.Ezqnerra Rozas
Navllrra oo •••••• Otro.;...... ~ Pablo Iglesiae Martinez .
Alic'lnte ....•...........•.. Capitán..... )~ Fenerico Nórherto Vera .
Idem ....................•. 2.0 tenit!nte. "Joeé Eetafi He¡:rero .
P. :111. 16.0 Tercio •....~ ., ..•. Coronel..... )j Antonio Jaime Hamlrez •..
Santander••.•.••...•.•... ; .IGuardia 2.° . IPablo VIÍlamor Tercilla .
dem· ; 10tro 1» Calixto Romero Muftoz .
Málaga .••....•.........•.. l.er teniente. l> Joeé López Caparróe .
l'dem .....•..•....•.•.....• Guardia 2.0 • Antonio Cerdán Candelae .
Huelva ...••.•..•.• ,. '" ... l.er teniente. D. Antonio Ruiz Mal'tln .. , .
Idem ..•...•.•.•.....•.•.... IOtro •·· •... ·1 " ca~etano lfiiguez 0arcía•..
Idem... . ..••...•...•....• T. coronel.. "At!lJandro Ceballos Escalera
GUlldallljllra .
Sego\·ía ...••.••..••...••.. ,
Idem ...••••.•....••...•..•
Toledo.....••..••......•.•.
Idem •.•.••••.• , .•.••......
Cuenca .
Idem .....•...•.••.•.•..•..
Ciudad Real.. .
Idem ...•....••••.••.......
1dem.....••.•..•.•..••.
o
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Observaclonell '1 ts'.
~
t1
Oelnno\'a....
Verin .. '" •.
Uarhnllin'l ..
Huesca .....
Alcnfiiz .....
~lonl'el\l " •.
Oalllta)'nd.••
Casetas .... ,
10 -IJRca ... o' •••
JO S,lIriflena ..••
lO [cruel. .....
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
""" 3~ . I 1
1
~r=:~a JfECHA I ¡;;[-gag PUNTO , :
. ~ ~ ~~ . , "-:-n que p1'lnclpia en que termina I ~
: ~ E. "'1 de ~u donde tuvo lugar Comisión conferida l' I ;i:~a~ ,¡go
: §g.¡¡- residencIa ltt e,omisión lUla Mes Afto Dill. Mes Año';'
.o::lo. • I------I~l--G~r.on.a ,Earr.clon~· VOCHldQUlltrihuualeXáillCIlét'loI !i. dícbl'c. 1!l06 11 diehl'c. 190G¡' 3
RIpol! '. TIeealtí, rortellá I
.:: y BlIñolns .••• ' R?vlstRr puestos ag'l'eguliofJ. '112 idelu. Hl06 H) idem ~ 1!lOG 8
Matl1ró Ban:elolll1. Hecrctal'io tribuna.l ('xámener; U ¡dcm. 1(1)() 11 idem. 10061 3
Manresa :. Ideo\. Idora , 11 O idcm. 1906 11 idem. 100f} .8
\lo¡lcl1.da l' 8l·!'~tllln¡.'1'0]~OJ,I1lm!\I·.~IRevistal' pnc3tos l\g'rOll'adOR .. ) 161 ~dlem. 11'lJUOO~ 1ü~ ~ddelU. 11~00~; :1~J(.I, ,H.. -)' ¡1l'.Cl'~ ~"., l( tIn _ Ij 1 (1'111. v u:
\ Reque~l\" Pe(h:? ¡ iCh; , i UCH, U tlel, '1- '1 1. 20 'd I 1"0/1 ·21 'd 1""61 ro
.\R....... 'll:ngordoyCall1'( (em...................... 1 em. '" . ¡ em. ~', I l)
I po1'l'obles...... , I I
Chelvn...... A~·lI.sdeAlpucnte' , (. '. . ..
J. Alpuente 1dcm , ,l. ¡dom. '11006 II tdem. HlOG'1 3\
enlubauos.:. Ran Jorgo y CCl" ' . I
, d.:,lo •• , •• '" .' [dem .....•.•....... ,..... , 17 idem '1 HJ06 18 idem. 1006 2
Estraua ..... DOilón y B01'l'a- ,:
jeíros......... [dem '.. .. .. .. . 18 idem . ,1901; 10 ldcm. 190(i' 2
(~~UZO y Alln!·iz. rd~m '" 'i.~ idem '11~0~ 2~ idem. 1906.:1 ~
'i llllll\ r La vog::L IucnJ. ' " . 6 ldem .' lUOü I ldem. 1006 2
El Puente ...... [dem...................... 10 idem. 1IJOU 10 idem. 1906 1
Zurugoza, Egea "
do lOE Cahalle-
ros ; .. Juez instructor , . . . . 3 idem. 1006 2,: ídem. 1006 21
zaragoza , I:J1ídem.¡1IioB 1óidem. 1906' 3
ldero........... 13lídmn. 1\l06 15 icl~l.Jl. JOO()j 3
[dem V~c:~~:Ol:~~.~l~:.t.r.i~~~.ll.I..~~ 13~dem. 11106 16¡:dem. 1~06 4
Iaero \ 13 Idem. 1006 16 ldOl.U' HIOI'I 4,
Idem • • . . . . . . . • . . ·];3 idlJlll. 1901j 16 idem. 1\JOU 4
Idem . . . . . . . . . . 13 idem. 1!J06 15 ¡dom. 1006:1 3
Zaragoza, Egea· ¡',' . 1 I
'do Jos Caballe- I I
1'0S f:iecl'etário de un expediente,,' 4 idem. 1(JOG 23¡Ídelll. 1006;120
10 ¡La Almonia./Znragoza .•... ,. ,Juez instructor, , ; .1120 ic!(lm . ·1906 23 i~dt\m. l(JOll' 4.
22 [(Icm ....•.. [(Imu Jm:n'!·al'io.......•. , ,:' 20¡idOlll. ]g06 231~dell1. J()OI~: ~(I
10 Ateca , [dem Juez lll~truetor, ' , .111(: Idcm . U!OCi 1ú ldom. 1(10(,,1 10
22 [clem roh·DI Secretario 1·10 idem. 11106 1tll~dc,m. 11101',1101
10 100m., Idem ....•••... .Juez ill~tl'l1ctor. '" ...•.... -;' 21 i,lem. 1\)06 ~.3 ,lllcm. HI'0UII 3
10 Sndújnr.' Jaén .. " .. ,. _., 2.0 je.f~ accidental '~'II. o idem. 1\l06 17lidem. '[!lOt1! 171
10 Bili!én Vilc1JefJ y Jaén !uez int'~l'lletor 1 ?idem - 1\l00. 2: ide:n. i!lOíill 1\
22 ['~('lll I<.lelll : .. : ~l:)e(\rotal'lo 1 2ldem. llJOllt21Ide;..a.. 190fl, 1
10 !LUHl.les Al'i111lI\os,Navll~ I
'
de 8an JUll.U 'y I . I I
" \ Su,nti~téball ... RevistarpuestoB agregados .. 2J ídem. 1110/l 2J,idem. 19M 4
l'111¡],nne~-l\\Cllstellal', Mon-J " 1 1 l. I I I10 elel Anll.lbls, t.' ¡1dern. o' ••••• ,. • • • • • • • • • • • • 20 IdCU-l ,.[ HJ06 ?,2 Idl.'m. 1,!l06. ll!lz0n.......... 1 Ipo .......• " Campillo, Al'e-I . I
nll~, Camhil, 1
M h l' 1/ Hnelrnn, nel-¡Ii ,.. 1 O· '1 190',1 8
, llne a ',ea .) mez dc la ;\lol'lI' (em •••• o ••••••• ¡ , , 1 • • • • • • 2 ¡dem. 9 ti 9 1( em • 1) •
. . Jeda OaJl'a de I1 j
Slwto Crist(),. . I I 1
NOMBREB
) 'José del Río l'IIartínez .
~ Antonio Guillén :Ylcseguel'..
» ~hn \lel 8ieil'o Fernántlez ...
) Al~lIn(l1 1:.e)' Penas.... , •. ,' .
» Francisco Arcos l"uj!\rdo....
» Elll'ique López 1I1illán•.....
S) Jur,a l\l:troto l'Iluñoz .•.....
OlasesComnnc1nJlC:!llS
Tdero •....... _ " ..•... 1Otro " » Antonio Ventos Palacios .
Idem _'j' Guardia 3.° José 1r,ogeH Bernal , ,
Idem ...........•..•..... " 1. er t.eniente. D. Antollio Redondo :YI'1l'ón .
Idem , , ' ¡Gnal'dia 2.".. Carlos Ubalde ·Gul\r,r~ro ,
Idem " ..•.......... , . ¡],er teniente. D. Antonio Ucrlondo Morón .
Ja(\u ..............•..... "¡CaPitán .... »Juan Olloro Morenic, .... , .. ,
::::deill ................•..•.. 1.er teniente. » Joaquín Fel'u:índez 'l'rujiUo.
Idem .•.•....•............. GUIll'tlia 2.°.. Francisco Grl!.lIndos l\1uñol<: "'1
.i'~O!!1 •• " •••••• , •••.••••••. 1],<;1' teni¡mle. D. Octll'.io León 'L'nüón. " '" .
'b,- 101" 1, F"noi,,, Pn,"d, Gém" 1
'¡,m , 10,,".. • l'.d,n U¡,,, 1I"",n ·1
Idem ......•... , ' 10tro .. , ..•.. 1. Luis Martínez Boniche .
1,1 Ic' ·t.t. R' f ,1 j" > J l·.t. I"em ••..••.•. , _ , ' Jllpl un . . .• ~ ·11 na .OpllZ. 11 ¡¿In....••..
IJem. . . . ..•. . .......•. , .. llotro , ~ Vicente l'Já De~C:tlz .
TerueJ .. _..........•. " ., .. T. coronel.. »aMIos L!lpuebln Priol' '1
Idclll ..•.....•.....•........ C¡¡p:t{¡n ..... :) ~l\lomé ClIíiiz!\l'es Stüier de
i León. '" .•....•...•.•..
Idom ......•.•..•..... ' 'lotro •....... 1 )} Higinio Colmene!'o Ab¡~d .
Zaragoza Otro,....... l> I,uif:l del Vl'IlIe :llllrtín .
Idelll , ' Il.cr tenicnt!1. 1> Pedro Llel'ente Hniz, •.. '"
, Idem .........•........... '1 Otro 2.0 ••••
2ontevedl'n •... , .•......... ¡l.er ti'uiente.
ldem ..•....•.' •.......... , '1 Otro, .
Orenee _ Otl'o .
ldcm .•.•......••..•....... ¡otro ..
IdeIll '.' . . . . . . • . . . . . . . . . . • .. Otro , .
IIuesca. . • . . . . . . . . . . . . . . . .. T. coronel ..
Gerona .•.................. ¡T. cOl'onol. .. D. FE'dcrico Al'l'oyo Sampel' '"
Idem ......• '.' , ; . '.' , .."l.cr teniente. J Pascual :\Ittrti Pablo .. , '..•.
Barcelona ,Capitán ,. l> Jogé Alhert López .•.......
ro ldcm '" 10tro »José GÓlller; 8ánchez .. · _.
- I .ro Valencia•... ; ., ........•.., . i Lel' tE'niente: ~ Ero)' BasC'lga Al'Ilan .... " .
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Caudeto .••.
CáJiz ..
rdem .
10
10
10
10
10
22
10
10
10
10
:;OMnREB()1t1Ses
Otro •.•.•... 1 l) Gabriel García Gl'anaus .. ,
Otro ......•. 1 » Godofredo Juez Badal ... '..
COmo.lll1ullcias
¡VIllana, lj de marzo de 111U7.
,....-...-. -----
NaYill'l'll. •••• ' •••••••••••• 11.el' teniente
Alava .•.... ' ... , ..•. , •.... \l.<Jr ídom ... 1 » Emilio Ruiz Rodrfguez ....
Idem· .....•.•.......•.•.••
T,e.Óll , .•........ ···· .12.0 ídell1 .•• '1.» Gr,Ap:1r Martínez Camarero.
Idem , " " •.....•• /Guardia 1.0. Juan Antón Rafios., •.• ' •.•..
TIl1dnjoz , , ... , ... ' ¡Capitán•••. D. Benito Roig Fllllana•..•...
~_~.c::::;,--=':'T"::-:'tIL~~:"":""_~~.~'"::.d:1':""'-='S.Jr;~~:'!'I'~-:U-~1t:'IRa:zrtt'al~'~1~··';'1oCIJ~~OO:-~GI'!'~..;..::.:.Q~:":·~;<QC"'':'·a:a:'~':::~,...;;rl,_.--;:g~·.....,."...,·_g ~..m':_·.~~~~oN:lc.~~r--"",'.-nsJ"'r~~""II..'I:l""~"~~"".
"""!:l:;¡ I :rECRA ~~~~g PUNTO F.
~ I~ g8- O' . - ~'.- ~
g.o o-~ .-- .:. en que prlncip!e. en que termine. l)¡
'~g ~!!'. de Kn donde tuvo lur;ar OOmll1lln ooai~rIall . ,¡ g I Cbservl1otoo69
co~2' ¡lo~ ¡;;;'¡¡s. rO!lldeuola Ir. comisIón D1" MeB Año lJ1a Mell Afio 1I ;'
1
: 1:: ';' ':' 1:'-"--1 ---- , --- -- - - -- -- ·-1.---'
Avilll. ........••• , ......•.•. \1.'!r teniente ¡D. Enrique CalTllSCO AlIer.... 10 !Tiemblo.... , Bnl'l'nco} Burgo· 1:
, hondo y 1:\iwa- . l'
lucng¡' ......•. Revistar puestos llgregadoB.. 3 dicbre HJOf¡ 6 diebre l(J06r1 4
Oiilticl'lHl jLE:6n • •• • •••.• .Tuez instructor. ......•.•.• " 2 ídem, 1!Jp6 3 i<lelll. 11101:'1 2
¡¿em [dem , So(~retario ·1 2 ídem. 11101 3 iclem, 12061 2
.á.lmemll'al .. 13t.tl:tjoz Cr,jero interino de laCOml111d.all.o idem. HIOG 30¡idOIll' 1000
11
' 30
\
!\l('\uciivil, AS-¡ 1
,. 1 ." tritin, Puente, . . 3 idem. 190(; .J ídem. 1901)1 :3
» N1GO.ás Canaleja Inllrte ....,1 .0 ¡Pamplona ... I¡lll. R~JÍna, Sali-\ !{cVllltar puestos agl'eg2.dos··l 21 idem. l!JOo 22,. ia'em '1' 1!Joo1¡ :J
,,' ~...:'. 1 l." 1\~S,(AOOI'~'::" I ,-
Idem, ••.......•...•...•.... IOtro ••.•.... , ~ ~lmll1no Callardo lhaBoner, 10 l)Lt~ .....•. AH.1.Joua, L.U.lla- .".,.. I ' ')
I ga .......... " ldcro...................... {\ ldem. 19013 1.,ILlem, l!JO(¡ ~Idem , Otro........ ) Francisco Lucas Prieto.... 10 Lodosa AII o, E~tclla, IMurietay.á.eeclo ldllm...................... 21 idem. HJ06 22 ídem., HlO¡¡ 2
II Gregorio Muga Diez ..••.• , 10 Alsasua ..•. ,Zud.airuyLezl\un ldem... . . ...•.....•••..••. 27 idom. 1!J06 27 ídem. 1~ü6 1
1
Eíbar,E8COl'iUZU,j 1 7 'd m '1l0" ,. l"'el'l l!JO{' 1
-ro l o") • .,. 1 l' . 1 J.. 11 '1 U l. • 1
10 1Y11lIlrrea"." lJuconclll, El-¡ldem...................... 18 ídero. 100(; 20'¡dero. 1UO" a
c'ueto, •.•...... J 11 ., l'
10 ILaguardir.... ,i;?." a y SlIlva-1 ' 1. I ,1,I tler,ra: ......... , ldero .. .. . • .. . .. .. .. .. .... . 9 Idem. 1!JOG lJ1ldem, 1nílü' 1
. IlrInlfion, Vllla- I 11 idem. HJ06 J1idem. 1\106 1
10 ILloUIO ~ l!'eal,. Araron-lldem l ¡1!J idem. lUOo 20:idom. 1IJOPoI¡ 2
, ) jona ......... , I 1 I ,:
I >' l" I o' •• ' \1. IJ ¡idem, 1\l06 10idem'l )1l0Gn 1011) Dema....... .llwantc ...... , 2. Jefe :J.ccldental.:," ...... / 25 '~dClll. 1!lOG 31 !~dem, 190~¡:1 7
\ {) ldem. 1DOG 14!ldelll.,lUOtil 10
» Manuol Rodríguez Jiménez.¡ 10 ICrovillcnte •. Iltlom •••....•. 'IJuez instructor. " ~ 22 idem. IOOa 24! ~tlcm. 1!JO 6. ,;1
( 2!J idem. 11l0fi 29 ldem, .¡90G'1 1
. ¡Bonimantell yi ' . 1 6 ídem,. 1!J0/\ Ü:idem. }\)06 2
Cocentalllll .. r .Hjena IRevistnr puestos agl'ogudos. '/ 13 ídem. 1906 14 idem '. '1(,10(\ 2
Villena .. '" Ibi Y Alco}' .,. 'II(I€llU ;.. ...•. 2!i idem. 100U :nlidClll '1 1906./ :}
Peul'eguor Callosa F.'lllilll'l'íá Idom , , •. , ó idt'lll. 1110Po 7:idelli. J0061 3
}lula , Oabezo, 'forres, I
Santomoru. .... Id,elll....................... 17'i,lem. 1t10ü l!JitlClll. 1906.1 3
10 IAr.chena :I!.olin.. a "r'" Idnm '1 14 idem. 1!l00 14lidem. !\¡()(;¡!1
10 Altcunte , \' llla]uyosll, ]; 1-
nes(.rat ldem _ lO idem. 10011 21,i(It)ll. 190G 3
¡:VI ' P 1 ¡ . ~ 12 ídem. 1906 12:idem. Hl06'1 110 IPacheco, 'I'B',~lrcla,lá a mnr','ldeID .. "'.'" 15 idem. 1900, ló l'i<lcm. 1906: 1ema] n...... 21 idem. 1906122 ídem. 19061 2
)
AICaraz, Villa-¡ I
, .. p~llaciof!} Bien- '.. "i p ~! ~10 lI3oUlllo servida, Pater_'Idem .. " 14 ldom. 190(, l'¡,d.m. 1!lOU
1
1 .
, na y l'eñ;:.scosal I
10 Ipenas ..•... IRogarm ........ Irlem...................... 18 idem. 1906 19¡'idcm. 1906, 2
10 ,Chinchilla .. }fahom, Villa-
malen, C a s tUl •
Ibáñez ........ ldero...................... 15 idem. H106 17,ldem. 190ü 3
Alhac~te •.•.... Juo~ instructor............. 21 ~dem. 1~06 2~1~(~elll. l!JO~ ~
CnnllrJás .••.... 1{evlstar armanlentl? .••.....¡1. 0 ldem. 1UOl) ,o,lClem. 1900, o
Idem , Acompañar al anterior /.,0 idem-.-:.. 11l0~_idelU. 1906, 6 _
Lo~o
Alicante ........•....•..... ICapit:\ll ...•. / » Feuerico Norberto Vera .•..
Idom ..••...•.•••.•.••.. · .. IOtro ..•...••
Idem •.... ,." ......•..•...
Ident •. "','" •.•........... \Otl:o...•.... 1 » Eduardo ~~~)~~ici,P~~rn .
Idem Otro........ »Josó Gutlellez 'ecllla ..
Murcia••....••....•........ Otro........ » José Ma¡,tíl1ez ViVllll ..•....
Ide.m , " ., ...•.. ,¡otro.: ....• '1» Casto Escolano D'Aiglle ille
P. :M. 18.0 Tercio Coronel..... » Luis LlÍpez ~1ijares ..••. , ..
ldem Cnpitán »Luis M:l1'tín Sausón ...•...
_ a .
ldem ; i l,er te,niente
Guipthco:, .. , •..•..... " " .12.° úleni .... 1 ~ Juan Mnteos Ramos: ••....
Idell1 " ,,¡Otro., .•..•. , l> .Tos~ Gil l\1nrtíne:r, ......•..
Idolll .. , , , Otro........ »Rafael Herrera Dobl:ls .•••.
ldem•..•................. 'IOtro 1 l> Miguel :liana DOlllíUg'llCZ .
IdoUl ....••.•....•.•..•..•• OtrO......•. I » Alfonso Brillo Balle9teros..
ldem.........•.... , . : ..... 12.0 ídem , ... 1 » José de la 'forre Ortega •...
Albacete .••... , ...•....... Il.er ídem •.• 1 » José Casellas Puigdemasa ..
@
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14 marzo 1907 631
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la instaTI(;ia quo V. E. cursó á
este Ministel'in pl'.omovida pOlo el oficial segundo de Ad-
ministtación Militar con destino en esa rfgión O. Fede-
rico Alonsa y Zai'It18la. en súplica de que se 10 conceda
d pasa á ¡útuación de reemplazo con residenei[l, en t'levi-
lb, el Rey (q. D. g.) ha tenido ¿, bien Hccedor á la peti-
ción dEl ,l'ccurrentú eon arnc.glo á Jg real orden circular
de 1t de dicit'mnre de 1900 (C. L. núm. 237).
Do real orden lo digo ~ V. K p8,rn su conocimiento
y demás üf.:ctos. 'Dios guardo tÍ V. E. muchos afios.
Madrid 13 de mtll'7.O de 1907.
Lo80
Sofior Cn.pitán generD.! de la segund:1 región.
Sefíor Ordemtdor ~o pagos de Gtlerra.
SECGlON DE SANIDAD re'IUTAR
fJestimlS
Excmo. Sr.: En vist.a del certiíicad,o' de reconoci-
miento facultativo ,que V. E. remitió á. este Miuisterio en
2 del corriente mes, por el qne se acwdita que el médico
primer0 de SUI1idad Militar O. Laopoldo García y Torices
do reemplazo por enfermo en esa región, sa encuentra
en aptit.ud de prestar servieio, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do lÍ bien dü;poner ql1G el irstere8ado entl'€! en tmuo de
coloeación pl'.ra obtener rlestillo clmndo le co.rresponda;
quedando en situación de reemplazo forzoso con arreglo
á lo prflvenido en la real orden do ¡) de junio do 1905
(O. L. núm. 10:).
De ordtlll d.e S. M. 10 digo á V. E. para EiU cOllocimien-
to y demás efectos. Dio~ gl~arde á V..E. muchos aflm.
Madrid 11 de mlirzo da 1907.
Seríor CQ.pit~n goneral de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagoa de Guerra.
-- ..<11:l11li_11.._---
SECClor. DE mSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiw para Madrid, al primer teniente de Ejército
para dicbos efBctos, guardia de ese Real Cuerpo, D. .Fran-
cisco Lorenzo Fernándcz, por cumplir la edad para ob-
tenerlo el día !lO del mes actual; disponiendo, al propio
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tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí. V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1907.
Lo~o
Sefior COIDandants Goneral del Real Cuerpo de Guardias
AlabarderoE'.
Sefíores PL'esidente del Consejo Supremo de Guerra y .Ma-
rina, Capitán geiJeral d", la primera rt'gión y Orde-
no/lorde pagos de GUerra.
Excmo. S1;.: El Hay (q; D. g.) se ha servido conce-
der (;1 retiro para Mazarrón (Murcia), al pdmer t<JDiente
de Carubiueros (K R.), afecto á la cOffiu,nliancia de di-
cha provincia, D. Ma!luel Rivero Martínez, por haher,
cumplido la edad pura obtenerlo el díu 2 dGl actil!1í; clis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes'
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiBnto y
fines consiguientes. Dios guarde 'á, V. E. muchos afias.
Madrid 13 de :r;narzo de 1907.
LO:&\i
Sefíor Director gen~l'al de Carabineros.
Señores Presidente del Consojo 3up¡'emo de Guerra y
Mal'Ína, "j Oapitán g611eral de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g;) se ha servicIo conce-
der el retiro p¡¡ra los punto3 que se indican en la si-
gnil,nte relación, ti las clases é individuos de tropa de ,
Carabineros comprendidos en la. misma, que comienzlJ,
con José Atienza Talaya, y termina con losé Valve:'de
López, por haber cumplido la edad para obtenerlo;: dis-
poniendo, al propio tiempo, que pOI' fin del corriente mes
sean dados do baja en las. comandancias á que perte-
necen.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines consi¡¡uientE's. Dios guarde á V. E. muchos afios •
Madrid 13'de marzo de 1907.
Loto
Sefior Director general de Carabineros.
Seílores Presidente del Uonsfljo Supremo de Guerra y
Mal'Íllfl y O:¡,pitanes generales de las regioues y de las
islas Btdeares.
»NOMJlRES DE LOS IN'fEItESkDOS Empleos
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Relación que se cita
Comandancil\l á que
pertonec6!l
D. O. f!t\m. 59
l'untos donde Tan á residir
Pueblo Provincia,
-----------,--- ------\---------11----------\-----
:Madrid 13 de marzo de 1907.
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro, para Madrid, al primel'teniente de la Guar-
dia. Civil (K R.). afecto para haberes á la comRndancia
del Norte, D. José Díaz Gil, por curoplír la edad para ob-
tenerlo el día 17 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mi&mo mes see. dado de baja en
el cuerpo á que pertenece. ,
De real orden lo digo á V. E. parnsu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos ~fios.
Madrid 13 de marzo de 1907.
LoBo
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marin9, Oapitán general de la primera región y Or-
dtmador de pagos de Guerra.
D •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro, para Sevilla, al primer teniente de la co-
mandanda d& la Guardia Civil de Huelvll, D. Juan Mar-
tínez Romero, por haber cumplido la 'edad para obte·
nerlo el día 3 dE'l mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja en
el cnerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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LoÑo
fines consiguiente8. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1907.
LOBo
Sel10r Director general de la Guardia Civil.
Seflores Presidp.nte del Consejo Supremo de Guerra. y
Mltrióa, Capitán general de la segunda región y Or-
denador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la si:?,uiente
relación, á las clase8 é iodividnos de tropa de la Guardia
Civil comprendidos en la misma, la cual comienza con
Amador de la Cuesta Del'nal y termina con Alfonso Val-
sera Rodríguez; disponiendo, a\ propio tiempo, que por
fin del corriente mes sean dados de baja. en las coman-
dancia.s á que pertenecen. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V.E. muchos anoa.
Madrid 13 de marzo de 1907. .
Seríor Director general de la Guardia Civil.
Seriores. Presi,de~te del COfisejoSupremo de Guerra y
Manna, CapItanes generales de las regiones y de
B:l1eares y Ordenador· de pagos de Guarra. •
D. O. ndm. 59 U mai'zo 190? 6~3
Relación que se cita.
Puntos para donde se les concede el retIro
NOMllDDS DE LOS INTltRESADOS Empleoll ComllIld ancills á que perte-necen .
Pueblo ProvIncia
Amador de la Cueeta Bernal .•••. '" •. , Sargento....••... ZlIffiorn ••..•.•.••.••• Salama.nca•.....•...•. Salamanca.
l\Ianuel Guerra Garcia•.•......• ' " Otro ...•.•...... Orense •.........•... Verin •....... " Ore118e.
Antonio Herrero Hernández ' Otro ..•.•........ Zamora Zamora. " •..•....... Zamora.
Lucio Oyagüe Calderón ...........•... Otro ..•••..•.... e.o de Guardias Jóvene!- Madrid '" . Madrid.
Salvador A!vll.re~ B!l.ra.mbio Cabo Cuenca. Cllenca Cnenc .
Juan Sánchez Lozano ...•.........•. ' Otro ..•....•.... Albacete , Hellfn ....•..•........ Al bacete.
Vimas Antón Martín. '" , ...•... Corneta•......•. Burgos \'ladrid ........•..... Madrid.
Juan Femenina Domenge " ..•.. ' . Otro ..•.•....... Hale!\res .....•....... Palma , , .. Baleares.
Claudiano de! Amo González Guardia Bantandsr Reinosa Santander.
Adolfo Diéguez Vivián Otro Orense Villllrdevos ..•........ Orense.
Benito Falcón Comech .........•...... Otro ..•..••..... Teruel : , . Caspe. ' Zaragoza.
Teodoro Ferrando Colom Otro..•..•...... Valencia .•....•...... Benifayó de Copina Valencia.
Cirilo Gómez Muñoz '" ....•..• " Ot,ro ........•. '. Castellón .••.. , Castellón Castellón.
Francisco López Jurado...••.•..••••.. OLro .•...••..... Almeria Málaga Málaga.
Manue! López Rivera .•.......•....•.. Otro ...••....... Teruel Castellón ..• " Ca¡;tellón.
Juan Martin Alejo , ....•..•...... Otro Zamora .•......... ' .. Peñausende Zamora.
Antonio Monróg Sauret. " Otro•.••........ Barcelona 'l'arrasa .•.....•..•... Barcelona.
l·'rancisco Parras Hernández •......... Otro Madrid ........•..... Cercedilla Madrid.
Demetrio Parrilla Mora ' Otro Toledo " .. , Talavara de la Reina Tol~do.
Rogelio RODlán Buitrago ....•..•..•.• otro '" Ciudad Real. , ., Ciudad Real ......•.•• Ciudad Real.
José Romero fah " /Otro ...•.•..•... Cuenca..•..•.•.•.... Cuenca ....•...•.••.. Cueuca.
Juan. Rubert Kstrañv ........•....... Otro Baleares ..........•.. Inca , . " •. '" .•..• Balearss..
Alfonso Valsera Rod·ríguez ..•......... ¡Otro•.•..•...... Ciudad ReaL Herrera del Duque .••.. Badlljoz.
Madrid 1;> de marzo de 1D07~
-.
DISPOSICIONES .
de la Subsecretaría y. Seeeiones de este 'Ministerio
yde las Dependencias oontrales
Lo~o
Dios g1.1arde á V ... muchos afias. Madrid 12 de
marzo de 1907.
El Subsecretario,
Nicasio de .Montes
SElfiol' ••.•
.rn
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Ci1·C!dat·. Excmo. Sr.: En virtud de ias facultades
conferidas á este Consejo Supremo po'r ley de 13 de
enero de 1~04, ha acordado c!asificl1r en la situación de
retirados, con derecho al hftber mellsual que á cada l'n{)
se sefi.ala, á lo! j13fes, otfdales é individuos de tropa
que figuran en la siguiente rel!\(Jióll, qUB da principio
con ·el coronel de A.rtilleda D. Pedro. Casaus Lopara y
termina con el carabinero José Valverde López.
Lo que comunico á. V. R:. pHa su conocimiento y
efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Ma~l'id 13
de marzo de 1907.
SECCION DE INGENIEROS
Personal del material de Ingenieros
Circular.· En la escala de aspirantes á auxiliares de
oficinas d€'l mnterial de Ingenieros, constituido. según
circular de 8 de enero del corriente afio (D. O. núm. 1),
figurará el sargento de la Brigada Topográfica de Inge-
nieros Atanasio de la Resurrección, uria vez que ]0 ha so-
licitado oportunamente y reune las condiciones determi-
nadas por el reglamento para el personal del material de
Ingenieros, aprobado por rtlal decreto de 1.0 de marzo de
1905 (O. L. núm. 46); debiendo colocarse en dicha escala
después de lsacio de Canas Arias, puesto q06 su antigüe-
dad de sargento es de 1.<1 de febrero de 1902.
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Sefl.or •••••
Polaviejá
Relación que se ci1a
Julián Ramos Lozano .•.••.. , •. IHurgento 1[dero IGulpnzcoa , ..
~ Fidel T~.mflYo Arana•....••.. 1Otro IEstado !lb.yo!' ..•..... 1Madrid ..•..•..•..
." Joa'luín Garrigóy Gsrcfa Plnv,ilIOtro 'jCaball(1ría , ..••. , [dem ., ., ,.
" José Milll:e1 Mllrtí , .. ' Otro Artillería B,u¡;oloil8 .•.•••••.
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OllSER.VACIONlta
-------'._-
Provincia
<;alllmnocn .. , .
Madrid .
Cuenca ..•.......
Alhncete .
Madrid •....... : ..
Daleares ..••.. , .,.
-"-'-----_.__.
Puehlo
PUNTO
DllllJ!~IJ)ENOU llll LOS Ili'I'Y.JlESA,D08
Ciudad Ro(lrigo .
:'lndrid '
CIlCllCll. •••••••••••
I!cllfn . '" .••.•.••
M:tdrid .•..••...••
PalJila '.
.==::..--::===:;'c"'-·---_===
Sevilla. , .. " ••... ¡Sevilln .
~t(1.~.alTón ..•. '..•.. Murdll ...••••.•.. ·
Alict\llte ..••..•... 1Alicrm'tc ........•.
i\-'[ndl'ic1. , .•...... ·1~IacJrid ~ .. " .
Salamanca .•..... '1 aalam:mc:t '.' -
V('rín ..•...•.•..•. OreIl8('•..... , .•.. ·
7.J~UJora .•.•••.• ' .. ¡7.alJ,ur:l .... ; ....•.
Mlldri(! .....••.. :. ~ladrid ....•......
r,a, Guar\l!a ...•... 1Pont.eveU1'U . •• . • •.• . . 1 d
- ¡MáE' ltt pCllHl<ll1 mBfwua e
, 7'50 peBet.as por l1na cru~
San SebaE'tián ..... IGuipl~zeoa.•.•.... \ del Méritu Militar vitalicia
, que posee.
hlell1 .......•.•. '.. IIdem ..........•..
)
':::;3 bulla C6mpl',;ndido en el
1 .' . ' arto 3.0 transitorio del re-
Mal.nd .....••.... !Madnd '" ,....... glamento d(l aSCCllSOS en
t¡em po de pllZ.
[dom •.•..••..•... IIdeffi ..•.•.....•. '1
Barcelona ....••... Barcelona ....•.•.•
. ISa halllt comprendido en el
.• 1 . . , ar1:. 3.° t1'll'1Hftol'[0 del 1'3-'
:'. ndrld .••..•.•... 1I\!adnd ..•• '" ., "1 glallll.\uto. de (\f'Cell~OS en
tiempo do paz.
GUlulalnj:l1'a Gu:Hlahtjal'lIo.···,···1
Zll.lJlOr:\ .....•..... Zamora .......•.•.
!l-Iedinndel Campo. Valladolid .
Lugo Lago .
León. . • . • . . . • • . .. León ...•...••... ,
Lugo ...•.••..••.. Lugo .
Valencia .........• \'ulencia •.•.•. ,••..
'{)O!Ul(\Illll' Viejo :.ludrid .
Vl\l~mcia Valencia .
},vila......•...... Avila.., ....•......
Madrid. . .. • . • . . •. '\.:.adrid., •..•.....
AüoMCilDla!
J'!ClIlA
OD que dehellempcr.s.r
.. perc1l:llrlo
==-.:--=
75 (l.0 ¡abril \1907IIdem Ildelll •...•..•.....
11\8 i 75163 ,,-.0
100 00
75 00 '
100 00 ~
100
I :: I100100 I 00
37 50 1
I
100 1:7i)
30 I 00
22 '1 50
28 H
28 I 13
28 I 13
6~5 00
662 ·50
562 60
62ii (lO
450 00
4[50 00
450 00
450 00
376 00
375 00
375 00
2~~ 00
225 \ 00225 00
225 00
HiB I 75
168
BABIa
qne le,
correa!>oDde
PlJ8etn6 I CtJl.
Puntos por donde
~e8e2Jlcobrar
S:\lnllloncn •.••.••.
:\Iadrid .
Cuenca ..•..•••.• '
Albacete ..••.•....
!lI4\oricl •.....•...•
Baleares ••••••.•.
!'ooteyeum :-
Zamora ...•••.•...
Valladolid .....•..
Lugo..•....•••.•..
Leon , .•... ' ..
Lugo •·
V:lll'ncil\ •..••••.•.
:'rlatlrid ...•.•..•..
Valencia •••••••••.
ATila ..••.•••.••..
I1Ir.drid .. , .. " ..•.
Ármas ó cuerposEmpleos
Sargo maceto .
de bandllo .. Inf¡\ntería ....•. '" .,
:Mú8ico 2." .. Idem .
Cabo •••••.. Guardia Ci,il ...••...
Otro Idem .
Corneta Idero •..•.....••..•..
Otro Idero ..
Otro.••.....
Otro .
Otro .
Otro...•....
S:ug.Cilbode
mar 1Cambinel'oB ....•.....
!'lO ~llRES
" Bnlbino Blasco llerné.ndev.;. 'IT. eoroneI... lnfanteríll ··IGnauabjal'a .
1\ Foi'l'J1Rlldo l!'OllcuClva Monlls- .
tel'Ío , ...•. , Otro, ldem .
" Emoterio Nieto Garcí:l Otro [dem , .
,. l'erfect<i Pardo Fernánd!l3•... Otro [dem .
" Anntolió Cuarl¡·~,doRumero., Comr.ndlmte. Caballería ..•• , •..• ' .
» Rienvelliño Fi:lIldea Miguel •• Otro ..•.•... Infantería • ~ •....••..
2 Jasó Vszqut'z Pért:'z Otro ldem .
:JI Cnsimiro A.lC¡bar Garcia Clip. (E. R). Iuem ·· ..
~ Gabriel M~ngnd:dIlgefl.•.... Otro ........ Idem ..•••••• ·· ···
:t Antonio Mnño:/ó GII.ropOS .•.•. Otro•..• '" Idem .••..••••.• ·· •..
» Alejandro ¡;aJl~ Pablo •.•.... Otro eg. R.). Idem ••.•..••.... ~ •..
:ll José Dí<l;(' Gil ••••••• ; ••••••. l.er tenicnte .
(~~. R.) Guardia Civil :Idcm ,
1.er teniente{
de Ejé\'cito
1> 1'l'p.llcisco Lorenllol<'ernández.¡ para efectoB\AlaharderOB•.•••.••.. Itdero .......••.•..
de retiro,
Guardia dB
:ll Juan :\ll\rtínflll Romero l.or teuiente. Guardia. Civil .•...• : .\SeVilla '..
:l> MtlllU('l Rivoro Martínez ..•.. Otro (}<;. 1:1,. l, Cnrabii1eros :\Inrda·· .. ········1
Jo~<f At!('nra TH!aya ••.••••••• , Sargento•... ldcm •...•.•...•.... A.licanto ..........•
D. J08é Cnlvo Font ..•. , .... , .' Otro•••••••. SecciolleH Ordellllm:ns
, <lel !<linieterio de IR
Gnen:n .. : .,' 1~fRdrld .
GunrcIJa CIvil ¡Slllamnn<:.li ....••..
l(hnu •. , , •..•.•.• '1Iorell~f)'" •..•...•.
Idem ZnnlOrlt ..•..•.....
rdom .•..... ,.. , ..• , .. l\Iadrid .....•.....
D. redro C,1SIlUB LOp€ro. /Coronel ..•.. IAl'tillería ....•..•..•. ¡Madrid .
Tiburcio Siena Delgado .••••.•.
Amador de IR Cuesta Beroal. .•.
frtll!\llcl Gnerra Gareía ,
Antonio Herrero IIernández .
J,nCÍo Oy!:güiI Cllldmón ...•.. "
Aniceto Prieto )1¡¡ntecón •......
]j;ulogio Pos Redondo .•..•.•...
SL:1Vl\(JorAlvarez Barambio•.••.
Juan S:\ncbez Lozano .....•.•..
Dilllas Antón Martín .
Juan'Femenílll! Domenge .•••...
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OB8E:&VAClOm~8
ProvinciaPueblo
l'TJNTOS
Die 'BesmllNca DJ: LOS INl'JU:I:8AD08
AñoMes
1. oIs!JJ·iJ. ....
l.'EO:U.
en que deben emp')zar.
ti percibirlo
0==--==1-· I
13
1311. o¡tLbril. .
liO 1. o ahril. ..
60 l. o nHl,l'ZO •••
60
1flO50lf;
13
60
60
13
60
13
13
13
13
13
50
60
50
60
50
60
J¡j
13
22
28
28
22
28
28
22
22
22
22
22
28
28
22
2
"
·U
28
22
28
25
28
2H
28
22
22
22
22
2~
22
28
28
! I I -.~.
Z,An2n
que lea
corresponde
Pesetas I Cta. I Dia
Puntr. por donde
dcselW cobrar
Armas ó cuerpos
Idem ¡Cuenca ..
lUf;111 ..• ' ; .. nall~:treB,...••• " .
CRrabineros ...••...•. IN~Varl'i••...•••.•.
luero ...• , .. " • . . . . •. Ahcante ..
Em¡.!S()!
Otro .
Otro .
C:nalJínero ..
Otro ........
..----1 . 1 _
NOMBRES
)l¡,uriu 1;3 do !lJ~r:,o de 1':)ü7.-Pulavirja,.
Rogelio Rom:in Huitrago 10[1'0 ¡Idem ¡Ciudad Real .
J08é Ron::ero Sniz , .....•.
Juan Rnhert E6trafiv .
D. Alltonio 8'Ilazar i.Óp070 .••.•.
Florcmtillo Sepúlveda :.\Illrtínez..
HlO'iIReínOflll:.,., ..... ,. Santander.......•.
1\)07 Val verde delli'l'esno Cácews ..... , ..•• ;
1307 Gntlt. . ....•..•.• Idero, ...•........
r
O.lha de Jerez •... BRdajo7. ...••...••.
Aynmollte ., .. , .. , lInelvlt ...•.•• , •..
Villurde\"os .. , Oren8e .•••.••...•
Caspe· Zllrll.goza , ••....
'IFígueras Ovicdo ..
Corulla , Corufia.... • .
BenífuyódoEapiol\lt ':alencía .••.......
'Agullana ,. ('eronn ..••• , •.•••
~ [rún " Gnipúzcoa .
bCastellóll •.• , ....• O~AteJlón .. " . '" .
\
pallllU , Baleares ..•...•...
Málaga., ..•. ' Málaga ......•••..
ca~t.tlllón Castol1ón .
Lugo ..........•.. Lugo ..........•..
Palma .......•.... Buler.res .••.•.....
:\h\lag:t ..•.••..•. ' Málaga .•.. , •.....
:.l!efilltlSellcle.•...•. Zamora .•••..•.•.
. )Tarnt8a .•....... ' Barcelona•.••....•
1907 Castcllón .. , .•... , Oastellóll .
DIlI íns .... , . . . . • .. Alroel'Ía .......••.
Cercedilla .... , .•... Madrid ••.••.•.•..
'ralayor<: de la Reina', 'rolado I • 1 1¡Más la. pensión ro eusn:, (e. 7't'O pesetns, por UllU crnzCiucIad Real .... ' .¡Ollldad Real. ...... dell'l1érito :.\Jilit!u vitalicia.qua posee.
50 I Cnenca .....•. " .. Ouenca .•....... .'.,
13 1 .Inca ,. " •.... ]:l\l~ttl'es.. , ,
13 Pamplona i\avarl'll .
50 ltoj:lles .•.....••.• Alicllon te. . • . . • • • . . . , 1
. \Más la penSlnl) illl?DI'alal (H
" "., ..... I " I '. Lfnea de la Concep.I., ,. I 7'50 ~e~ettt8~ 1.101' Ul:lt ~r1:'!:EUlllh08Cll'tl(hdaT()¡]<'" ,OC1U Idem " , ,Cádiz............. 28 13 'o'n íl'.áU1Z .•••••••.•••• del),lentoJ'.ll!ttm'YltlllzCltt
el .
. que posee.
José To\'''''' Pél'ez , •...•• " Otro ..•..... [dem ...• , •...••.. '1 Mnreill .. . .. .. 22 /}O 1 \Beníel. , ..•. , .. Murcia., .Alf')I1~o Yn;s()l'lt Iludrfguez ' .!Unanlía..... HuardÍlt Civil. .•...•. Baclajoz , ." .•.••. 28 };')' Hrn'l'ol'n del D1HJile. Badajo7, '" .. , .
José"::l verde Lópl'z .. , " C;JrabincJ'o,.1 Cnrabíneros ...•.. , . " Almería .. " • , . : • . 22 <50 J Almel'fll•......••. AlmerÍ¡'., .••••.••.
. :_..~ l . ~ ~~_J.~__~c_~~~ ='-_'_~~_'_~~~'.n'_~~~~_, , ......__............_..__.__...
'Clnudiano del Amo Gonzálc\I •.. !Guardia ...• Gunl'o.ia Civil. ISnntandel' .
.Braullo B;\zo González , "\Carabinero:. C~,rahineroll ...•..... , Cáccrcfl ..• , ...•...
Antonio Cehlidero Sánchcz ,. ¡GUo.¡.dia..... Guardia Ci"H •••.. '" Cácel'es ....•..•...
Francísco Cnlebrlls BallesteroA . Carabinero.. Carabineros .•••.••.•• Badajoz........•..
Eduardo Domiugul!z Gal'cía Otro ....•..• Idem •..••....•.•.... Hudva ........•.•
Adolfo Di(,glwz Vivián Guardia Guardia Civil •....... Ol'en~e •....•_•..•.
Benito Falcón 00111ech ..••... " Otro ,. Ide111 , ., •.. , ..••..•.. Zaragoz:1. .......•..
Alejrmdro :FerDálllloz Alonso C:\rabinero .. Cltl'ltbinel'os •.••....•. Oviedo ...•.••..••
José Fel'Ilández Rivas Otro ..•.•••• Idam .....•••••••••.. Ooruña , .
Teod.~ro ~'e1Tando Colólll ...•.•. Gnl\r~ia ...• '1(~Ual'd.ia ~i\'il .••.••• , \:~~encia.•........
:Marc~lo Fon t Baró ..'.•.•.••.... O!lrnlJlnelO., Oarulnnel os. , ...•.... G ~l onn .
EUAtasio Garcfa Montero Otro Idem Gnipúzcoa .
Cirilo Góruez ~Iufioz '" Gnarc1ia ...• IGu:trdir. Civil ..•..••. CastAllón .•.......
Josó Gil López GÚmez Garabinel'o .• Camblncros Ba!t'Rn's .
Francisco Ló~ez :h~l'.ado , '.:IGIi~rJil\ Guardia Civil Mú.la,ga: .
:M:allu(;l Lópcz RIVelll. .•...•..•• OtIO ...•••.. Idero .........••...•.. Castellon .••..... ,
~uis L~pe7.,~p',~d~ !. Ca~·abinel'o"ICll~·ahillel'Os Lngo.,' .
:NaJal "lna T,u.aslt oo ••• oo •• OtIO .•.•..•. ,Idcro BalenIOs .•.•••... ,
Josó :.\I:trtos Rubio IOtro , .. 'l'Idem .....•.......... :M:álaga .
JURn i\Iartfn Alejo.•.••.•..•.•. ·Guardia Guardia Civíl ••..•.•. ¡Z'l1110l'a. ......••.•
.Antonio ~l1onró:~ 8auret •....... ¡Otro ¡Idem ;. llmcoloua .. , ••...
:Miguel Na mrl'ú Gonzf.llez•...... ¡Ci,rtl,binero,. Carabineros, . . . . .. . ,¡cn8lall,')Il' " .
JURIl Plllenzueln.Rojas ,¡Otro Idem •. oo •••••••••••• AlmeJ'Ía .•.•••••• ,
FmuciOlco PUlTns Hernánde7. Guilrdia , ¡Gllardia Civil. , ..•. " Madrid •••.• , •....-
Deroetrio Panilla Mora ,1 Otl'o ..•...•• Idem Toledo ...•....•...
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..
INSPECCIGN GENERAL DE lAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DE.L EJERCITO
Resarcimientos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el comandante"del regimiento InfantHia lie San :F'ernall-
do ntím. 11, D. Bienvenido Flandes Miguel, en súplica da
resareimiento por la pérdida dtl un caballo de su propie.
dad en Ji'11ipim-tR, la Junta de esta Inspección general, en
uso de las atribncione8 que le concede la real orden cir-
·cular de 16 de·junio de 1903 (O. O. núm. 130) y el ar-
tícnl<) 57 del roal decreto de 9 do diciembre de 1904
f(D. O. núm. 275), oído el parecer de la Ordenación de
. pagos de Guerra, y de conformidad cún lo informado por
na Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
1!ipin3.s, acordó' deststimar la, petición del interesado, por
carecer. de derecho á lo qne solicita, una vez que no pre-
sentó la resería de su caba1l0 en la oficina correspondien-
te, según previene el arto 33 del reglamento de 6 de .,ep-
ltiembre de 188::l. En alzada de esta resolución sólo podrá
;acuG:irse por la via contenciosa.
Dios guarde á V. E. muohos fiíles. Madrid 12 de
marzo de 1907.
El Inspector general,
Enrique de Orozco
Excrno. Señor Subinspector de las tropas de la octava
región.
EXCi.'llO. Seilor Ordenador de pagos de Guerra y Sefior
JeJ.a Je la Comisión liquidadora de la' Intendencia
miLitar ilfl Filipinas.
... _ Il
© Ministeriq. de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas
por D. Federico Méndez Villa· Abrille! que reside en esta
corto, calle de Alfonso XII l1úm.f>6, solicitando indem-
nización por perjuicios sufridos en su propiedad á canse·
cuencia de la insurrección filipina, la Junta de esta Ins-
pección gtmeral, en uso de las atribuciones que le conce~
de la real orden de 16 de junio de 1~)O3 (D. O. núm. 130)
y ('JI arto 57 d~'l real dt'cr0to de 9 .dEl diclOmbre de 1904
(D. O. nÚtu.2'ló), dQ) conformidad con Jo informado por
la Ordanaeión de pages de Ou¡:,rra y Oomisión liquidado-
ra de la Intendencia militar de }i'dipinaB, acordó desesti-
mar la,peti.ción del recurrente; nn.sÓlo por no haber hecho
. la reclamación de ,su l))'etendidp derecho en el plazo que
determina la legislación vigente, sino porque á su con-
CEOl3ióll se oponen terminalltemente In. 1'13111 orden de 30 de
junio de 1879 (Alcubilla! tomo lII, página 757), que
pl'eceptúaque 1m; danos que se indempicen sean los pro-
ducidos por orden de la autoridad militar y no los oca-
sionados por p,ccidentes fortuitos ó por orden de los in·
surredos, y la deSl de marzo de 1883,' que previene que
el Estado no Gstá oblig!1do á indemnizar los daños causa-
dos por fuerzas insurrectás.' En alzada da esta resolúción
sólo podrá acudir por la vía contenciosa.
Dios guard.e á. V. ID. muchos aüos. Madrid 12 de
marzo de 1907.
El Inspsctergeneral,
Enrique de Orozeo
! Excmo. Señor Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Siríor Ordenador de pagos de Guerra y Safior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas.
